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Годъ второй. Л? 2. 10 января 1882 г.-
поття ц ш : 
Съ доставкою въ Том-
<-i;1i: Годъ—в р.; 0 
чЪсяиевъ—3]i. 5 0 к ; 
3 месяца—2 р.; 1 sit>-
JVJ-J , сяцъ--1 р. 
Съ пересылкою въ др. 
города: Годъ—7 р.; 6 
мЪсацевъ— 4 р.: 3 чЬ-
м-Ьсяна—2 р . 2 5 к.; 1 
мЪсяцъ—1 р. 2 5 к. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
выходитъ еженедельно по воскреоеньямъ. 
Щ.'МШЛГЛИЯ не |ата-Ю1С» по 1", кпп строка петита. Иа 1-й страниц* 30 к. гтр . За pa.U'MJKy объявлегпи при 1азет4 платите» по 1 р съ СОТ-БИ экземпляров РУКО-ПИСИ до( таоллютсн въ редактю съ адресомъ, Фамилен п } слотами автора. Доставленный безъ углогин считаются безплатпычи Возвраще-ние р^котчей i) I я pi!dait-
IIIH не оояюшеино. 
Р е д а к щ я почитается въ квартир* Л. II. Ефнчова ( \го.ъ Телеграф, и Диорянп;., Контора, при кин;мшп. члгпзмн* Михайлова н Макушина, открыта для npiena 
дочь Петрова) и от!,рьпа но вторшн.ачъ в илтнииаыъ отъ 1 час. до 3 дни. подппсьи п оовявлеши оледнешю, ев 10 до G час. дня. 
ПОДПИСКА на Сибирскую Газету» 1882 года принимается въ 
главной K 0 H T 0 p t , ' п р и книжномъ Mara3HHt Михайлова и Макушина. 
Иногородние адресуютъ деньги: въ Томскъ, въ редакцию «Сибирсной 
Газеты». Услов1я см. выше въ заголовкЪ газеты. 
ОБЪЯВЛЕЖЯ для пoиtщeнiя въ Сибирской Г а з е т Ъ принимаются 
и с к л ю ч и т е л ь н о въ главной контор%, при книжномъ Mara3HHt Ми-
хайлова и Макушина. Въ типографш объявлешя не принимаются. 
H t H a въ 1882 году назначается уменьшенная: за всЪ разы—15 к. nocflt 
«Справочнаго отдЪла* и 3 0 к. на первой страницЪ со строки петита. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на получеше въ 1882 г . отд^ьными бюлле-
тенями Т е л е г р а м м ъ «Сибирской Газеты» въ день получешя ихъ ре-
дакц1ей. Подписчики Сибирской Газеты» платятъ съ 1 января 1882 г . 
по 1 январа1883 г . - С Е М Ь рублей, a Bet проч1я л и ц а — Д Е С Я Т Ь рублей. 
Телеграммы будутъ получаться не MeHte одной политической и одной 
биржевой въ нед-Ьлю. Подписка принимается въ книжномъ Mara3HHt 
Михайлова и Макушина. 
дарственная роспись заключена дефнцитомъ въ 4',2 миллюна 
руб.. который будетъ покрыть новыми сокращет'ями расхо-
довъ.—Проектируются новые налоги на сумму 15 мшшоновъ, 
между прочгогъ, налогъ на наследства. —Судъ надъ Санков-
скимъ, покусившемся на жизнь генерала Черевлна, и его 
сообхцникомъ Мельниковымъ окончен?., но приговоръ не объ-
явленъ. 
В ъ г о р о д с к о м ъ т е а т р 1 > , в ъ ч е т в е р г ъ , 1 4 - г о я и в а р я 
^ З е н е Ф И С ъ а р т и с т к и J i i . j ~ \ р - г р ^ л ь с к о й 
р к и р а , з ь 
„ГРАЖДАНСКИ БРАКЪ" 
К о м е д 1 я з ъ 5 д-Ьйст. Н . И . Ч е р н я з с к а г о . 
Ji-ul.iiiii.in i1>ичадным усп-Ьх-ь, п а и , н,? Пчперашр. -ы! v i>, i iu.-ь и на столичныхъ !1 UOJI.IIUl\ii П])С)!!11НД1;|ЛЬНЫХЪ СЦОНаХД.. 
Б Ш Я Г А , Д Н Е П Р О В С К А Я В Ъ Д Ь И А ' : . 
II л и 
СВАДЬБА ИВАНА ЦАРЕВИЧА ВЪ ШАИКФ НЕВИДИМКЪ, 
иолшеГжая сказка нъ 2 д - Ь п с ^ п х ъ , которая окончится «ЖИВОЙ К А Р Т И Н О Ю » 
с ъ yidCL-ieMi. Bclix-i. дТ.ассиушщихъ лицъ Н1> cn-J3i;-b, nj>u оси-Ьщещи Оенгаль-
скнмъ огнемъ п свТломъ jiarHiyna. 
Г-жа С т р ^ ь с к а я въ сказ1гЬ «Баба Яга» протанцуетъ -КАЧУЧУ». 
СОДЁРЖАШЕ: I. Телеграячы.—II. Государовенная охрана (окончите).—III. Порыт 
и . днф!е]1Вточь. Доктора А.—IV. Хроника, — Т . Ст'шрснос oooipl.nie.—VI. Кор-
респо11дснц!и. — VH. Русское обозрЪше, —VIII. Лмгерацрипе ионзрЬщр.— IX. Иност-
ранное ofioapl.Hie. —X. Р.кнмл пзв^спя —XI. Справочным отд*иъ.--XII. Ооьявленш. 
Томскъ, 10-го января. 
Телеграммы «Сибирской Газеты.» 
С.-Петербургъ, 7 января, У ч. вечера.—Обнародованы Высо-
чайийе указы объ обязательном'*, повсеМ'Ьстноыъ выкуп'Ь на-
д'Ьловъ въ теченш 1882 года и о иониженш выкупныхъ пла-
тежей.—Управляющее министерствами: финансовъ — т. с. Бупге 
и военнымъ—генералъ Ванновскшутверждены министрами.— 
ОдесскШгенералъ-губернаторъ, князь Дондуковъ-Корсаковъ, на-
значенъ управляющимъ гражданскою частью и главнокомандуго-
щимъ на Кавказ^.— Одинъ изъ «св^дущихъ людей», эксперта. 
Галаганъ назначенъ членомъ Государственная Совета.—Госу-
Государственная охрана. 
{Окончанье. См. Л" 1.) 
Относительно административной ссылки Положегне вносить 
вовсе не то, что обыкновенно думаютъ. Никакпхъ определен-
ных 7. сроковъ собственно для ирсбывпшя лица въ ссылк-Ь не 
назначено. Напротиу.ъ. въ прпмТ.чашп къ 36 стать-Ь сказано, 
что назначенное для ссылки время можетъ быть продолжено 
на годъ, два, три, четыре, пять. А такъ какъ не сказано, 
•ни того что бы это нримЪчаше относилось только къ т1шъ лн-
цамъ, для которыхъ назначенное д./я сеыякн время равно мен the 
чтвлъ пяти годамъ, пи того, что бы нродлсше • сроковъ ссылки 
могло быть практикуемо только однажды, то ясно, что лицо, 
однажды сосланное, можетъ загбмъ, при изв^стныхъ условьчхъ. 
пробыть въ ссылка неопределенное число л1ггъ. 
Сроки, установленные 3(i статьей, югР.ютъ совершенно другое 
значение. До издашя 1Толожен1я, неблагонадежный лица ссы-
лались безъ назначешя нмъ сроковъ, и загЬмъ освобождение 
сосланнаго ставилось въ зависимость или отъ спещальнаго хо-
датайства мФ.стныхъ властей, пли отъ прошения, которое со-
сланный, или его родные, должны были подать подлежащему 
|начальству, еамо-же III ОтдЪлеше Собственной Е ю Импера-
' торскаго Величества канцеляр1и, или теперь департамента, государ-
ственной полицш, не брали на себя обязанности возбуждать во-
проса объ освобождешн сосланнаго. Оно и понятно Админн-
' стративно-сосланныхъ тысячи, п было-бы странно требовать, 
чтобы центральное учреждеше. постоянно только то и д'Ьлало, 
что перебирало-бы тысячи д1;лъ съ Т ' Ь м ъ , чтобы решить: не 
пора-ль кого нибудь освободить? Зам1;тимъ. что пришлось-бы 
именно постоянно перебирать ваь дг!?ла, такъ какъ лица, ко-
торый, напрпм1;ръ. въ нын1,шнемъ году еще не были достойны 
освобождеш'я, могутъ въ будущемъ году оказаться таковыми; 
м1зстныя власти, которыя постоянно посылаютъ донесешя о по-
ведении сосланпыхъ, цензурируютъ иолучаемыя и отправляемы я 
ими письма, навЪщаютъ ихъ квартиры и къ себЪ на явки 
требуютъ. могутъ въ нын'Ьшнемъ году еще ничего не доноенть 
опред^леннаго въ пользу сосланнаго; въ будущемъ-же году он1; 
могутъ донести, что сосланный несомненно раскаялся. Такимъ 
образомъ, д'Ьла о сосланныхъ должны были-бы именно вель 
безъ разбора, постоянно пересматриваться въ Петербург^,— 
работа очевидно невыполнимая. 
Нын^-же будутъ вестись особые списки сосланнымъ, и по-
очередно будутъ поступать на разсмотр'Ьше начальства д'Ьла 
только о тЪхъ, которымъ въ данное время, сроки ссылки ис-
текаютъ. И если обращете къ отзывамъ М'Ьстныхъ начальствъ 
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бернаторамъ и проч. приказывать домовладельцам^ заводчи-
камъ и проч. не принимать къ себе на службу въ управи-
покажетъ, что такое-то лицо раскаялось (въ «Правит. Вестнике» 
было недавно прямо напечатано, что только раскаявшгеся бу-
дутъ освобождаемы), то это лпцо будетъ къ назначенному сроку [ тели, дворники, начальники мастерскихъ и т. д. лицъ, по 
освобождено; въ нротивномъ-асе случае, срокъ ссылки будетъ шг1шш начальства, вредныхъ. Хозяева обязаны также уволь-
продленъ на годъ, два, или более, до пяти л1.тъ, после чего пять такихъ лицъ со службы, по требованио начальства. З а п а -
дало объ ссыльномъ спять должно быть обязательно раземот-J рушеше-же подобныхъ приказанШ, виновные подвергаются 
р4но. Наши соображешя впо.Ш'Ь подтверждайте:r темъ, недавно 'аресту до 3 м'Ъсяценъ, или штрафу д<» 500 рублей (ст. 15, а). 
напечатанньшъ въ «Правит. Вестнике», изв-Ьщешемъ, что ли-'j Есть въ Положенш аналогичное узаконеше и относительно 
цамъ, продолжительное время пробывшимъ въ ссылка и заслу-1[ наемныхъ служащих!, въ земскихъ и городскихъ управахъ и 
живающимъ облегчения ихъ участи, будетъ даруемо право не1 у мировыхъ судей (ст. 20). 11одтве]»ждено также аналогичное 
М е ж д у т £ м ъ , в ъ а д м и н и -
л и ц ъ , с о с л а н н ы х ъ б о л е е 
н а х о д и т ь с я в с е г д а б а з о т л у ч н о в ъ м е с т а х ъ с в о е г о в о д в о р е т я , 
( Т о ж е н е к о г д а п р а к т и к о в а л о с ь в ъ С и б и р и о т н о с и т е л ь н о п о л я -
к о в ъ ) . В ъ с о о б щ е н ш с к а з а н о , ч т о , д л я и р о в е д е ш я э т о й м е р ы , 
п о т р е б о в а л о с ь о с о б о е В ы с о ч а й ш е е с о и з в о л е ш е . П о т р е б о в а л о с ь - н ^ е 
о н о п о т о м у , ч т о , к а к ъ с к а з а н о в ъ с о о б щ е н ш , с о в е щ а т е л ь н о м у 
п р и с у т с т в и е б ы л о р а з р е ш е н о т о л ь к о назначить сроки ссылки 
л и ц а м ъ с о с л а н н ы м ъ д о П о л о ж е ш я , а н е о б л е г ч а т ь ч ь ю - л и б о 
у ч а с т ь , а т е м ъ п а ч е о с в о б о ж д а т ь , 
с т р а т и в н о й с с ы л к е е с т ь м н о ж е с т в о 
п я т и л ^ т ъ т о м у н а з а д ъ . 
В ъ П о л о ж е н ш нК;тъ н и к а к и х ъ у з а к о н е ш й о т н о с и т е л ь н о п р а в ъ 
и о б я з а н н о с т е й л и ц ъ , а д м и н и с т р а т и в н о с о с л а н н ы х ъ . С л е д о в а -
т е л ь н о , э т и п р а в а и о б я з а н н о с т и б у д у т ъ п о п р е ж н е м у о п р е д е -
л я т ь с я инструкциями. 
К р о м е а д м и н и с т р а т и в н о й ссылки, П о л о ж е ш е в в о д и т ь е щ е 
а д м и н и с т р а т и в н у ю высылку и з ъ м е с т н о с т е й , о б ъ я в л е н н ы х ъ в ъ 
с о с т о я н ш у с и л е н н о й о х р а н ы . Л и ц о а д м и н и с т р а т и в н о с о с л а н н о е 
д о л ж н о ж и т ь в ъ т о м ъ г о р о д к е и л и с е л е , к о т о р ы е е м у н а з н а -
ч а т ь ; л и ц о - ж е а д м и н и с т р а т и в н о в ы с л а н н о е м о ж е т ъ ж и т ь г д Ъ 
х о ч е т ъ , т о л ь к о н е т а м ъ , г д е в в е д е н о с о с т о я ш е у с и л е н н о й о х р а н ы , j 
В ъ с в я з и с ъ в о п р о с о м ъ о б ъ а д м и н и с т р а т и в н о й с с ы л к е и в ы -
с ы л к е , о б р а т и м ъ в н и м а н 1 е н а о д н у о ш и б к у , в к р а в ш у ю с я в ъ 
« Н е д е л ю » . П р а в и т е л ь с т в о о б ъ я в и л о , ч т о д о л е т а 1 8 8 1 г о д а 
в ъ а д м и н и с т р а т и р н о й с с ы л к е н а х о д и л о с ь о к о л о 2 , 8 0 0 ч е л о в е к ъ , 
въ Европейской Pocciu. О С и б и р и - ж е и Т а ш к е н т е н и ч е г о н е 
б ы л о с к а з а н о . М е ж д у т е м ъ , в ъ « Н е д е л е » н а п е ч а т а н о , ч т о е с т ь 
2 , 8 0 0 а д м и н и с т р а т и в н о с о с л а н н ы х ъ во всей имперш. Э т о о ш и б к а , 
и б о в ъ о д н у В о с т о ч н у ю С и б и р ь и х ъ п р о с л е д о в а л о о к о л о т р е х -
с о т ъ , м у ж ч и н ъ и д е в у ш е к ъ . — в с е с о с л а н н ы х ъ з а п о л и т и ч е с к у ю 
н е б л а г о н а д е ж п о с т ь ; в ъ з а п а д н о й - ж е С и б и р и а д м и н и с т р а т и в н о 
с о с л а н н ы х ъ е щ е б о л ь ш е . Е с т ь о н и и в ъ Т а ш к е н т е . 
К р о м е т Ь х ъ у з а к о н е ш й , к о т о р ы я м ы п е р е ч и с л и л и , в ъ П о -
л о ж е н ш е с т ь е щ е н е с к о л ь к о , в п о л н е и л и о т ч а с т и н о в ы х ъ у з а -
к о н е ш й , к а с а ю щ и х с я м е с т н о с т е й , о б ъ я в л е н н ы х ъ в ъ с о с т о я н ш 
у с и л е н н о й о х р а н ы . Т а к ъ , г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р ы и г у б е р н а т о р ы 
п о л у ч и л и п р а в о з а к р ы в а т ь , х о т я - б ы н а в с е в р е м я с о с т о я н 1 я 
м е с т н о с т и в ъ п о л о ж е н ш у с и л е н н о й о х р а н ы , — т р а к т и р ы , к а ф е , 
х а р ч е в н и , п и т е й н ы е д о м а , п у б л и ч н ы е с а д ы , л а в к и и м а г а з и н ы , 
ф а б р и к и , з а в о д ы , м а с т е р с г а я , с л о в о м ъ , в с я г а я в о о б щ е т о р г о в ы я 
н п р о м ы ш л е н н ы й з а в е д е ш я ( с т . 1(5, в). 
Т е ж е л и ц а , т . е . г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р ы и г у б е р н а т о р ы , п о -
л у ч и л и п р а в о в о с п р е щ а т ь в с я г а я с о б р а ш я : н а р о д н ы я , о б щ е -
с т в е н н ы й и д а ж е ч а с т н ы я ( с т . 1 G . б ) . Ч а с т н ы я с о б р а ш я с у т ь 
к о н е ч н о с о б р а ш я з н а к о м ы х ъ н а ч а с т н ы х ъ к в а р т и р а х ъ , и л и з а -
г о р о д о м ъ ; о б щ е с т в е н н ы й с о б р а ш я с у т ь : п у б л и ч н ы я г у л я н ь я , 
в е ч е р а в ъ к л у б а х ъ , з а с е д а ш я у ч е н ы х ъ о б щ е с т в ъ , с п е к т а к л и и 
т . д . Н е я с н о т о л ь к о , о т н о с я т с я - л и с ю д а и д е л о в ы я о б щ е с т -
в е н н ы й с о б р а ш я : з е м с и я , т о р о д с и я ? Н а р о д н ы я с о б р а ш я с у т ь 
н е с о м н е н н о — н а р о д н ы я г у л я н ь я и у в е с е л и т е л ь н ы я с б о р и щ а ; н о , 
м о ж е т ъ б ы т ь , т у т ъ р а з у м е ю т с я и с е л ь с ю е и в о л о с т н ы е с х о д ы . 
З а т Ь м ъ , г у б е р н а т о р а м ^ г р а д о н а ч а л ь н н к а м ъ и о б е р ъ - п о л и щ й -
м е й с т е р а м ъ д а н о п р а в о в м е ш и в а т ь с я , в ъ в и д а х ъ г о с у д а р с т в е н -
н о й б е з о п а с н о с т и , в ъ н е к о т о р ы й р а с п о р я ж е ш я д о м о в л а д е л ь ц е в ! , , 
з а в о д ч и к о в ъ и т . д . , и м е в и п я д о с и х ъ п о р ъ и с к л ю ч и т е л ь н о 
х о з я й с т в е н н ы й , д о м а ш ш й х а р а к т е р ъ . И м е н н о , д а н о п р а в о г у -
право гепералъ-гуоернаторовъ и гуоернаторовъ относительно 
всехъ вообще чиновниковъ. Иначе говоря, право службы мо-
жетъ быть начальствомъ П]постанавливаемо (ст. 21). 
Наконецъ, ст. 15, а даетъ право губернаторамъ, градона-
чальникамъ и оберъ-полищймейстерамъ возлагать на владель-
цевъ недвижимыхъ имуществъ, или ихъ управляющихъ неко-
торый полицейская обязанности. Средства по.тицш оказываются 
недостаточными для борьбы съ крамолою, а потому вышеуио-
мянутымъ сановникамъ, а также генералъ-губернаторамъ раз-
решено издавать для домовладельцев!,, заводчиковъ и проч., 
обязательный программы внутренняю наблюдения, въ грани-
цахъ владения этихъ лицъ, за жильцами, арендато]»ами, ра-
бочими и проч. — съ ц'Ьлио воснренятствоватя какихъ-нибудь 
злоумышлешй со стороны последнихъ. За несоблюдеше-же 
этихъ предписанШ о способахъ внутренняго наблюдешя, ви-
новные подвергаются аресту до 3 месяцевъ, или штрафу до 
5по рублей. 
Таковы новыя узаконешя, введенныя Положешемъ относи-
тельно местностей, объявленныхъ въ состоянш усиленной охраны. 
Для всехъ-же нрочихъ местностей имперш—па осповаши § 3 
Указа Сенату отъ 4 сентября 1881 года и статей 28 — 30 По-
ложетя,—предписаны следующая меры: 
1) Местные начальники полицш и местныя жандармсьчя 
власти повсеместно получили право.—безъ учас/пя прокурор-
ской власти и не руководствуясь статьями уголовных!, зако-
новъ о предварительномъ задержанш,—производить обыски, 
выемки и аресты; эти пос.тЪдше на семь дней, но съ темъ. 
что задержание можетъ быть нродолжен(» и вн]»едь до решешя 
вопроса о томъ, будетъ-ли или нетъ административно сослано 
задержанное лицо, если вообще оно къ ссылке предначается 
(ст. 29, 33). 
2) Измененъ порядокъ подсудности но некоторымъ уголов-
нымъ деламъ. Именно, дела о вооруженномъ сопротнвлеши 
властямъ, о нападетяхъ на чиновъ войска или вообще чи-
новниковъ, о нанесенш имъ ранъ, увЪчгй и тяжкихъ нобоевъ, 
[а также но преступлетямъ государственнымъ, могутъ быть, 
по соглашешю мшшетра внутрешшхъ делъ съ министромъ 
юстицш, направляемы въ военные суды, для суждешя по за-
конами, военнаго времени. 
3 ) А д м и н и с т р а т и в н а я с с ы л к а р а з р е ш е н а , к о н е ч н о , и в ъ м е с т -
н о с т я х ъ , н е о б ъ я в л е н н ы х ъ в ъ с о с т о я н ш у с и л е н н о й о х р а н ы . В о о б -
щ е , у з а к о н е ш я о б ъ а д м и н и с т р а т и в н о й с с ы л к е д л я в с е й и м п е р ш 
о д и н а к о в ы и о с т а ю т с я в ъ д е й с т в ш и п о п р е к р а щ е н ш в ъ д а н -
н о й м е с т н о с т и д е й с т в 1 я в с я к и х ъ и с к л ю ч и т е л ь н ы х ! , у з а к о н е ш й . 
4) Губернаторы и градоначальники получили право, все 
равно какъ въ местпостяхъ, находящихся въ состоянш усилен-
ной охраны, не допускать на службу и увольнять со службы 
въ земскихъ и городскихъ учреждешяхъ, а также у мировыхъ 
судей, лицъ политически неблагонадежныхъ; то же право да-
ровано имъ и относительно всехъ вообще ^чиновников!,. 
Борьба съ диФтеритомъ 
С л у ч а и д и ф т е р и т а у д е т е й в ъ п о с л е д н е е в р е м я в ъ Т о м с к е с т а -
н о в я т с я с ъ к а ж д ы м ъ д н е м ъ ч а щ е и ч а щ е , н б о д е з п ь о ч е в и д н о п а -
ч и н а е т ъ п р ш ш м а т г , э н и д е м и ч е с к Ш х а р а к т е р ъ . Н а б л ю д а е т с я о и а и е 
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т о л ь к о с р е д и н е д о с т а т о ч н ы х ' ! , с е м е й с т в ъ , н о ж е р т в о ю е я д е л а ю т с я 
и д ! . т и , ж и в у п и я среди б л а г о щ п я т н ы х ъ г и п е н и ч е с к и х ъ у с л о в и й ' ) . 
К а ж д ы й д о м ъ , г д е б ы л ь д и ф т е р и т и ч е ш й б о л ь н о й , с т а н о в и т с я ц е н -
т р о м ! , п л и о ч а г о м ъ р а с п р о с т р а н е ш я з а р а з ы , и в ъ н а с т о я щ е е в р е м я 
т а ш е очаги д и ф т е р и т а м ы и м е е м ъ во в с Ъ х ъ к о н ц а х ъ г о р о д а ; б е з ь 
п р е у в е л н ч е ш я м о ж н о с к а з а т ь , что п и одно с е м е й с т в о т е п е р ь не б е з о -
п а с н о о т ъ с т р а ш н а г о г о с т я , с т р а ш н а г о в ъ о с о б е н и о с т и п о т о м у , что 
л е ч е ш с д и ф т е р и т а , в ъ р а з в и т ы х ъ с л у ч а я х ъ , в р я д ъ л и в о з м о ж н о , и 
с о м н и т е л ь н о , ч т о б ы в с е в о з м о ж н ы е ( д о в о л ь н о м н о г о ч и с л е н н ы е ) способы 
лечев1я м о г л и к о л е б а т ь цифру с м е р т н о с т и в ъ б л а г о щ н я т н у ю с т о р о -
т е р и т а — и з о л и р о в а т ь , отдшить заболгьвшаго отъ здоровыхъ, 
у д а л е ш е м т , и л и е го , и л и з д о р о в ы х ъ , в ъ другой д о м ъ и л и н о м в щ е ш е 
и т щ а т е л ь н о й д е з и н ф е н ц ю й в с Ъ х ъ в е щ е й , к о т о р ы я м о г у т ъ п е р е н е с т и 
з а р а з у . В ъ с е м е й с т в а х ъ д о с т а т о ч н ы х ' ! , л ю д е й е с т ь , к о н е ч н о , в о з м о ж -
н о с т ь д а т ь б о л ь н о м у о т д е л ь н о е и о м 1 п ц е ш е , п р и с л у г у , посуду и и р о ч . , 
но в ъ б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в ъ у людей с ъ о г р а н и ч е н н ы м н с р е д с т в а м и 
о т а к о м ъ отд(;л1'1пн дГ.тей н е м о ж е т ъ б ы т ь и р е ч и . О т с ю д а в ы т е к а е т ь 
н е о б х о д и м о с т ь : 1 . ) Открыппя временной больницы въ городе для 
дифтеритическихъ дгьтей гтьхъ семействя, гд?ь друшмъ дп-
тямг грозить неизбежная опасность заражешя. И в п о р е д ъ 
н у , — с к о р е е молено с к а з а т ь , что м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь з а б о л е в ш е м у | м о ж н о с к а з а т ь , что с м е р т н о с т ь в ъ з г о й б о л ь н и ц Ь б у д е т ъ г р о м а д н а я , -
д и ф т е р и т о м ! . р е б е н к у , н е с м о т р я п а в с Ь у си л in в р а ч е й , р а в н я е т с я 
н у л ю . В р а ч а м ъ с п л о ш ь и р я д о м ъ п р и х о д и т с я б ы т ь л и ш ь б е з с н л ь н ы м и 
с в и д о т е л я м и в ы м и р а ш я д Ь т е й . П у с т ь в с я ш й с т а н е т ъ н а м Ь с т о в р а ч а 
п р и с л Ь д у ю щ и х ъ у с л о в т я х ъ : В ъ к о м н а т е , ш а г о в ъ в ъ 6 и л и 7 в ъ 
д л и н у и ш и р и н у , п о м е щ а е т с я 5 и л и 6 ч е л о в Ь к ъ , и з ъ к о т о р ы х ъ т р о е 
д е т е й о т ъ 2 до 1 0 л ' Ь т ъ . Н а к р о в а т и , к о т о р а я с л у ж п т ъ д л я в с е г о 
с е м е й с т в а , л е ж и т ъ з а д ы х а ю и и й с я о т ъ д и ф т е р и т а р е б е н о к ъ , с ъ р а с -
п у х ш е й ш е е й , н е могущШ ни г о в о р и т ь , ни г л о т а т ь , л е ж н т ъ с ъ о т к -
р ы т ы м ъ р т о м ъ , и з ъ к о т о р а г о в ы т е к а е г ъ о т в р а т и т е л ь н а г о з а п а х а 
с л ю н а н а е д и н с т в е и н ы я д в Ь п о д у ш к и . Б о л ь п о й ц Ь л ы я с у т к и н а х о -
д и т с я в ъ а г о н ш , д л я пего и Ь т ь c n a c e u i a , а т у т ь лее, р я д о м ъ с ъ 
н и м ъ , н а к р о в а т и , с и д и т ъ м а л е н ы и й з д о р о в ы й р е б е н о к ъ и с о с е т ъ 
р о ж о к ъ . ТретШ р е б е н о к ъ н а х о д и т с я з д Ь с ь ж е , в ъ смрадной а т м о с -
ф е р е , в ъ которой т о ш н и т ь и р и в ы ч н а г о ко в с е м у в р а ч а . С п р а ш и в а е т с я : 
е с т ь л и к а к а я - н и б у д ь в о з м о ж н о с т ь п р и э т и х ъ у с л о в 1 я х ъ п р е д о х р а н и т ь 
о т ъ з а р а ж е ш я з д о р о в а г о р е б е н к а ? В р а ч у о с т а е т с я т о л ь к о с м о т р е т ь и 
д у м а т ь а 1а Г а м л е т ъ : ж и в и , п о т ы у ж е м е р т в е ц ъ ! T a u i a положения 
не р е д к о с т ь . С к а ж у т ь : н у ж н о о т д Ь л и т ь , у в е з т и к у д а - н и б у д ь з д о р о -
в ы х ъ д е т е й , и д и у в е з т и в ъ б о л ь н и ц у б о л ь и а г о . Н о б о л ь н и ц ы н 'Ьтъ ' ] д е л а т ь н а д п и с ь п а д в е р я х ь : « д и ф т е р п т ъ » . 8 . ) Дпти семейство, 
д л я т а к и х ъ б о л ь н ы х ь , к у д а ж е о т п р а в и т ь и з ъ дому з д о р о в ы х ъ ? J id)b есть дифтеритг, ж должны быть отпускаемы идопус-
н а 
усп 'Ьхъ лечен1я т а к н х ъ б о л ь н ы х ь м н о г о р а з с ч и г ы в а т ь н е л ь з я , — з а -
т о н а ч и с л о с л у ч а е в ъ з а р а ж е ш а о т ъ б о л ь н ы х ь э т а м е р а о к а ж е т ъ 
н е с о м н е н н о б л а г о щ и я т н о е в л 1 я ш е . и м н о г о ч н е л е п п ы я д о м о в ы я э п и -
д е м ш , т е п е р ь ч р е з в ы ч а й н о о н у с т о ш и т е л ь н ы я , .могутъ б ы т ь с в е д е н ы 
до н и ч т о ж н ы х ь р а з м Ь р и в ь , н даже совсЬмт , п р е к р а щ е н ы . Но одно 
о т к р ы т ! е б о л ь н и ц ы , п о н я т н о , н е г а р а н т и р у е т ь б е з о п а с н о с т и о т ъ з а -
р а ж е ш я , — н е о б х о д и м о , ч т о б ы з а б о л Ь в и п я д1,ти б ы л и н е м е д л е н н о 
у д а л я е м ы в ъ б о л ь н и ц у , а д л я э т о г о б ы л и б ы п о л е з н ы , в ъ о б щ и х ъ 
ч е р т а х ь , с л Ь д у ю щ ш м е р ы : ' 2 . ) Раздп>лен1е города на нн,сколько 
медико—полицейскихъ участковъ. Н а с е л е ш ю д о л ж н ы б ы т ь сооб-
щ е н ы а д р е г ы б л п ж а й ш и х ь ( у ч а с т к о в ы х ! , ) в р а ч е й , к о т о р Ы м ъ и д о л ж н ы 
б ы т ь с о о б щ а е м ы в с е п о д о з р и т е л ь н ы е с л у ч а и з а б о л Ь в а ш а , п л и б л и з -
к и м и к ъ з а б о л е в ш е м у л ю д ь м и , и л и о с о б ы м и у ч а с т к о в ы м и в ы б о р н ы м и 
в ъ к а ж д о м ь у ч а с т и Ь , н а о б я з а н н о с т ь к о т о р ы х ъ м о ж н о в о з л о ж и т ь 
с п р а в л я т ь с я е ж е д н е в н о , н а п р . по у т р а м ъ , о с о с т о я н ш з д о р о в ь я д е т е й . 
Н а д в е р я х ь к а ж д о й к в а р т и р ы , ц е е с т ь д и ф т е р и т и ч е ш й б о л ь н о й , 
с л е д о в а л о б ы в ы с т а в л я т ь , дли п р е д у н р е ж д е ш я д р у г и х ъ , к а к о й - л и б о 
у с л о в н ы й з н а ч о к ъ , п а п р и м Г . р ь , и з ъ б е л о й и л и ч е р н о й м а т е р ш , и л и 
Б л и з к и х ! , з п а к о м ы х ь , б ы т ь м о ж е т ъ , н ' Ь т ъ , а е с л и е с т ь , т а к ъ они 
н е п р п м у т ь к ъ с е б е т а к н х ъ дГ.тей ( и х о р о ш о с д е л а ю т ъ , е с л и у 
н н х ь е с т ь с в о п д е т и ) . Н у ж н о б ы , в ъ и н т е р е с а х ъ б е з о п а с н о с т и п о с -
т о р о н н и х ! , , в е щ и , п р о п и т а н н ы й с л ю н о й и м о к р о т о й д и ф т е р и т и ч е с к а г о 
каемы во школы, ч и з в е с ь м а л е и » о с у щ е с т в и т ь п р и доброй в о л Ь 
р о д и т е л е й и у ч и т е л е й . 4 . ) Погребете умершихъ отъ дифтерита 
должно совершаться немедленно, т о т ч а с ъ - ж е , к а к ь т о л ь к о б у д е т ъ 
у с т а н о в л е н ъ ф а к т ъ с м е р т и , ч то п р и н а с т о я щ е й б о л е з н и не иред-
б о л ь н а г о , у н и ч т о ж и т ь ; по т о г д а с е м ь я о с т а н е т с я и б е з ъ п о д у ш и н , н с т а з . ь т е т ъ и н к а к н х ъ з а т р у д и е ш й д л я в е м к а г о и а б л ю д а т е л ь н а г о чело-
б е з ъ б1 ;лья , н б е з ъ п о с т е л и , п п о ж а л у й б е з ъ одел ;ды. Д а л he , у м и - и в Ъ к а . А т а к ъ к а к ъ з и м о ю в ъ з д Ь ш н е й м е с т н о с т и т р у д н о , и д а ж е н е -
р а е т ъ вт, т а к о й к в а р т н р Г , д и ф т е р п ш ч е ш й б о л ь н о й , е щ е при ж и з н и в о з м о ж н о , i n , о д и п ъ част , с д е л а т ь в с е н е о б х о д и м ы й п р и г о т о в л е ш я к ъ 
и а ч а в и и й р а з л г и а и . с л . Пока в ы р о ю п . м о п ы у и с д Ь л а ю т ь пеобхо - || н о х о р о н л л ъ ( в ы р ы т ь м о г и л у и и р о ч . ) , т о чтобы т р у н ъ не о с т а в а л с я 
д п м ы я и р н г о т о в л с ш я к ъ п о х о р о н а м ъ , н р о х о д и т ъ в о с е м ь , д в а д ц а т ь jj в ъ т е ч е т е н е с к о л ь к н х ъ ч а с о в ъ п р и о б ы к н о в е п п о й к о м н а т н о й т е м н е -
в о с е м ь , а иногда и б о л ь ш е ч а с о в ъ , а т р у п ь л е ж и т ъ в ъ к о м н а т е | р а г у р е ( 1 4 — 2 0 R ) , необходимо о т в е с т и о с о б ы й , н е п р е м е н н о х о л о д -
при т е м п е р а т у р е в ъ 1 4 — 2 0 ° R . и , р а з л а г а ю с ь , о к о н ч а т е л ь н о з а р а ж а е т ъ , н ы й д о м ъ д л я п о м Ъ щ е ш я т р у п о в ъ , о ж и д а ю щ и х ! , п о г р е б е н i ; i . В ь х о -
II в о з д у х ъ , и в е щ и , — и в с я к и ! , р а з ъ п о б ы в а в ш и ! в ъ т а к о й а т м о с ф е р е , л о д п о л ъ д о м е д л я м е р т в ы х ь т е м п е р а т у р а пе д о л ж н а п р е в ы ш а т ь з а -
я в л я е т с я н е в о л ь н ы м ! , н е р е н о щ н к о м ъ з а р а з ы . j м е т н о т е м п е р а т у р ы в н е ш и я ю в о з д у х а (у .чпчиаго ) . Б л а г о д а р я н и з к о й 
П р о и з в о д я щ а я п р и ч и н а д и ф т е р и т а — Ж И В О Й , о р г а н и з о в а н н ы й я д ъ , с и б и р с к о й т е м п е р а т у р е , с о х р а н я ю щ е й д а ж е т р у п ы м а м о н т о в ъ , д н ф -
с н о с о б н ы й , к а к ъ и все ж и в о е , к ъ б е з к о н е ч н о м у р а з м н о ж е н т . П р е - т е р и т и ч е ш е т р у п ы в ъ т е ч е ш е н е с к о л ь к н х ъ с у т о к ъ м о г у т ъ о с т а в а т ь с я 
д о с т а в л е н н ы й с в о б о д е р а з м н о ж е ш я , э т о т ъ я д ъ и р п б л а г о н р 1 я т п ы х ъ 1 в ъ х о л о д н о и ъ д о м е б е з ъ в с я к о й о п а с н о с т и д л я ж н в ы х ъ . Т а к о й д о м ъ 
у с л о ! а я х ъ ( п р и д а н н о й т е м п е р а т у р ! ; н а ш п х ъ л ; н л н щ ъ и о ж и в л е н н ы х ъ 
сношен1яхт , л ю д е й ) м о ж е т ь у н е с т и с ъ собой в с е д е т с к о е Hace . i en ie . 
Бт , борьб h з а eymeCTBOBanie съ э т п м ъ п р о с т е й ш и м т , о р г а н и з м о м ъ , 
д а ж е н е и и д и м ы и ъ н е в о о р у ж е н н ы м ! , г л а з о м ъ , с л о ж н ы й и с о в е р ш е н н ы й 
o p i a m m n , ю п а г о ч е л о в е к а о к а з ы в а е т с я б е з е и л ь и ы м ъ и п о г и б а е т ъ 
для м е р т в ы х ь б ы л ь б ы н о л е з е н ь д л я Т о м с к а и во в с я к о е другое 
в р е м я , т а к ъ к а к ъ з д е с ь , к р о м е д и ф т е р и т а , н е р е д к о в с т р е ч а ю т с я и 
с л у ч а и н а т у р а л ь н о й о с п ы . В ъ э г о м ъ же д о м е , к у д а д о л ж н ы б ы т ь 
в ы н о с и м ы м е р т в ы е , д о л ж н о п р о и з в о д и т с я и о т п ' Ь в а ш е м е р т в ы х ъ по 
о б р я д а м ь . В н у т р е н н е е у б р а н с т в о его м о ж е т ъ б ы т ь ч р е з в ы ч а й н о п р и -
Н о в Ь р и м ъ и н а д е е м с я , что в ъ б о р ь б е с ь э т о й н и с ш е й ф о р м о й ж и з п и Ц л п ч н о и в п о л н е о т в е ч а т ь его н а з н а ч е н и е ( т . е . ч и с т ы е , д а ж е , п о ж а л у й , 
н е в ы м р е т ъ н а р о д и в ш е е с я нокол-Ьше, и н а ш а к у л ь т у р а , о к а з а в ш а я с я [ ' б о г а т ы е с т о л ы и п р о ч . ) . В ъ т е п л о е в р е м я года д о м ъ б у д е т ъ п о д -
сильнГ.е самого с т р а ш н а г о ч е л о в Ь ч е с к а г о B p a i a — ч у м ы , м о ж е т ъ с ъ i в е р ! а т ь с я т щ а т е л ь н о й д е з и н ф е к ц ш . Ж е л а т е л ь н о , ч т о б ы п р и погребен iи 
усп 'Ьхомъ б о р о т ь с я и п р о т и в ъ д и ф т е р и т а , н о т о л ь к о н е ф а р м а ц е в т и ч е с 
к и м и с р е д с т в а м и , а с ъ п о м о щ ь ю сангппарно-полгщейскихъ м)ьръ. 
Т а к ъ к а к ъ д и ф т е р и т ъ , в ъ с и л у своей з а р а з и т е л ь и о с т н , б ы с т р о 
д и ф т е р н т и ч е е к п х ъ и о с п е н и ы х ъ б о л ь и ы х ъ в ъ т е п л о е в р е м я у ч а с т в о -
в а л и т о л ь к о с а м ы е н е о б х о д и м ы е л ю д и . 5 . ) Н е о б х о д и м о , п о к р а й н е й 
м Ь р е х о т ь р а з ъ в ъ п е д е л ю , в ъ м е с т н ы х ! , г а з е т а х ъ п о м е щ а т ь б ю л л е т е н и 
п е р е х о д и т ь и з ъ одной с е м ь и в ъ д р у г у ю , с ь одного б о л ь н а г о с у б ь е к т а о ч и с л е и м Ь с т е б о л ь н ы х ъ д н ф т е р и т о м ъ , ч т о б ы з н а т ь н а с т о я н и е р а з м е -
н а в с е х ъ д р у г и х ъ , н р н х о д я щ п х ъ с ъ ним ь в ь б о л е е и л и м е н е е б л и з к о е р ы э п н д е м ш и с л е д и т ь з а х о д о м ъ е я . Д л я э т о й ц е л и в р а ч и могу г ь 
с н о ш е ш е , т о п е р в а я и с а м а я г л а в н а я з а д а ч а п р и п р е к р а щ е н ш д и ф - , с о о б щ а т ь в ъ п о л и щ ю , и л и о с о б ы й к о м и т е т ь , п л и в ъ р е д а к ц п о м е с т н о й 
^ г а з е т ы , н а п е ч а т н ы х ъ б л а н к а х ъ , ф а м ю п ю , м е с т о ж и т е л ь с т в а б о л ь н а г о , 
*) По ыздноямъ , ежедневно соонраемылъ нолншйчейсторомъ оп. ириходскихъ с в я - , ! в р е м я з а б о л ' Ь в а ш я , а т а к ж е о б о з н а ч а т ь : п р е д с т а в л я е т ! , в ъ д а н н ы й с л у -
щеиниковъ города, «ъ течеме мниувиинВ декабря учерлв отъ дифтерита 18 д11тей. Но I я „ п р п п , т й r 4 V a r i » ч.,йотг1пяи1!т вт. HOMIS Ч И П П Ч Н М П Р б и л и б о л т н ы е эта цифра должна быть увеличена, танъ какъ не всЬ священники доставляютъ треоу- Ч Э Й п е Р в ы Я с л У ч а " ЗаООЛЬВЭНШ ВЬ ДОМЪ, ИЛИ раНЫПв ОЫЛН ООЛЬНЫб 
емыя св-ь,тьн1я. Ред . J B b т о м ъ же домЪ. Л и ц о , и л и г р у п п а л и ц ъ , к ъ к о т о р ы м ъ п о с т у п а ю т ъ 
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п е ч а т н ы я б л а н к и , п р и в о д я т в ъ п о р я д о к ъ сырой м а т е р 1 а л ъ ( р а с п о л а г а ю т 
с л у ч а и з а б о л ' Ь в а ш я по в р е м е н и , в о з р а с т у , м е с т у п т . п . ) « печа-
т а е т ! . его во всеобщее с в е д е т е . 6 . ) Полезно п необходимо распрос -
т р а н и т ь среди п у б л и к и п у т е м ъ п е ч а т и к р а т ь ч я , но я с н ы й н а с т а в л е т я 
о т о м ъ , к а к ъ н а ч и н а е т с я б о л е з н ь , к а ш е п р и з н а к и е я , мГ.ры п р о т и в ъ 
з а р а ж е ш н и т . д . 7 . ) В ь п а ш е м ъ о б щ е с т в е н Ь г ь н е д о с т а т к а в ъ б л а -
г и х ъ п о р ы в а х ' ; . , н л ю д и , HM'fciomie д о с у г ь и не iiMf.ioiuie м а л е н ь к н х ъ 
д е т е й , в ъ особенности ж е н щ и н ы , жал ;дущ1я т р у д а н п о д в и г а , н а ш л и 
бы салгое п о л е з н о е n p n u i n e n i e д.тя своих-ь с и л ъ в ь уход! ; за боль-
н ы м и д е т ь м и , к о т о р ы х ъ , д л я с о х р а н е ш и ж и з н и д р у г и х ъ д1,тей, не -
обходимо будете, у д а л и т ь п з ъ с е л е й и п о м е с т и т ь вт, б о л ь н и ц у . Съ 
э т ш о ц е л ь ю они могли бы о р г а н и з о в а т ь с я в ъ к р у ж о к ъ , и л и к о м и т е т а , 
подобно т о м у , к а к ъ это б ы л о в ъ р а з н ы х ъ городахъ в ъ м и н у в ш у ю в о й н у . 
Б ъ б о р ь б е e l. д и ф т е р и т о м ! . п о ч н п ъ п м е р ы д о л ж н ы п р е ж д е всего 
и с х о д и т ь и з ъ с а м а я о б щ е с т в а , неносредстаенпо з а н н т е р е с о в а п н а г о в ъ 
э г о м ъ чунствомъ сохранегн.ч своихъ д ( л е й . 
Томси-Ь, 31 декабря 1SN1 i. ДОКШОрЪ А. 
Хроника. 
3 я н в а р я , н ъ 1 2 ч. д н я , с о с т о я л о с ь э к с т р е н н о е з а с Ъ д а ш е т о м с к о й 
д у м ы по в о п р о с у н з ы с к а ш я и п р и н я и я Mf.pT, п р о т и в ъ р а з в и т а в ъ 
Томск'Ь д и ф т е р и т а . П р и с у т с т в о в а л и Bet. врачи города . Д у м а , в ы с л у -
ш а в ъ к р а ш й с л о в е с н ы й д о в л а д ъ и н с п е к т о р а в р а ч е б н о й у п р а в ы г . 
М а т к е в и ч а о н р е д и о л о ж е п н ы х ъ н а б ы в ш е м ъ у него н а к а н у н е соб-
p a n i n в р а ч е й п р е д о х р а н и т е л ь н ы х ! , п р о т и в ъ р а з в 1 т я д и ф т е р и т а м е -
р а х ! . , п р о с и л а д о к л а д ч и к а с о с т а в и т ь в ъ в о з м о ж н о н е п р о д о л а ш т е л ь п о м ъ 
в р е м е н и н о л и у ю з а п и с к у по э т о м у п р е д м е т у , д а б ы н а п е ч а т а т ь ее 
ь ъ руководству ж и т е л е й . В ъ ч и с л е п р о е к т и р о в а н н ы х ! . м Ь р ъ н а х о -
д и т с я п р е д п о л о ж и т е р а з д е л и т ь городт, н а у ч а с т к и но ч и с л у врачей 
с ъ в ы б и р о м ъ д л я к а ж д а я у ч а с т к а особаго п о п е ч и т е л и и з ъ ж и т е л е й . 
СемирЬченской , С е м и п а л а т и н с к о й и Акмолинской о б л а с т е й , с ъ г л а в -
НЫМЪ ГОрОДОМ'Ь В ' Ь р Н Ы М Ъ . 
— В ъ в о е п п о м ъ в е д о м с т в е , но г а з е т н ы м ъ сп'Г.дТ.н^ям'ь п о д п я т ъ 
в о п р о с ъ о б ъ о р г а н и з а ц 1 и по ю ж н о - к и т а й с к о й 1 р а п и ц Ь Сибири во-
е п н ы х ъ поселен in к р е с т ь я н ! . , ж е л а ю щ и х ъ п е р е с е л и т ь с я т у д а ; к р е с т ь -
яне б у д у т ъ о с в о б о ж д е н ы о т ъ н а л о г о в ъ с ъ о б я з а н н о с т ь ю о б р а з о в а т ь 
п о г р а н и ч н у ю с т р а ж у . п ' 
— В ъ « П р а в и т е л ь с т в е н н о м ! . В е с т н и к е » н а п е ч а т а н а с л е д у ю щ а я ко-
ш я с ъ т е л е г р а м м ы , п о л } ч а й н о й в ъ С.-Петербург}; / енера . тт . - губерпато-
р о м ъ Восточной Г и б и р п , 7 д е к а б р я 1 8 8 1 года , отт. п р е д с е д а т е л ь -
с т в у ю щ а я в ь Г л а в н о м ъ у п р а в л е и ш Восточной Сибири: 
« Я г с у т ш й г у б е р н а т о р ъ д о н о с и т ь , что 1 4 с е н т я б р я тремя я к у т а м и 
Ж п г а н с к а г о улуса , н а м ы с е Б а р х а я , в ъ 4 0 в е р с т а х ъ с е в е р н е е м ы с а 
Б ы к о в а , н а й д е т , б а р к а з ъ с i. о д и н н а д ц а т ь ю и н о с т р а н ц а м и ; о к а з а ш и -
м и с я с ъ п о г и б ш а г о п а р о х о д а « Ж а н е т ъ » , с и л ь н о п о с т р а д а в ш и м и . 
Пошиипну и с п р а в и м а поручено н е м е д л е н н о о т п р а в и т ь с я съ фельд -
ш е р о м ! . п м е д и к а м е н т а м и о к а з а т ь п о м о щ ь , д о с т а в и т ь в ъ Я к у т с к ъ и 
розысках ! , о с т а л ь и ы х ъ людей э к и п а ж а . Па с а м ы е н е о б х о д и м ы е р а с -
ходы п о с л а н о 5 0 0 р . И п ж е н е р ъ М е л ь в п л ь п р и с л а д ъ д л я о т п р а в к и 
четыре о б н ш р н ы я т р л р ! р а м м ы , i m , к о п х ь т р и о д и н а к о в а я с о д е р ж а ш я . 
А д р е с о в а н ы : Л о н д о п т . — Б е п п е т у , П а ш и п г т о п ъ — с е к р е т а р ю а д м и р а л т е й -
с т в а , п П е т е р б у р г ъ — а м е р и к а н с к о м у п о с л а н н и к у . Т е л е г р а м м ы э т и , по 
fleimtniio д е н е г ; . , п о с ы л а ю теп почтой м и н и с т е р с т в у в п у т р е н н п х ъ 
Д'Ьлъ, с о г л а с н о о т п о ш е п п о о т ъ 2 8 м а я , № 4 , 8 6 4 . М е л ь в п л ь пере-
дает! , , что п а р о х о д ъ « Ж а п е т ъ » з атертт . л ь д а м и 1 1 поп л , подъ 7 Т у 
ш и р о т ы . 1 5 7 " восточной д о л г о т ы . О т п р а в и в ш и с ь с ь тремя л о д к а м и , 
п у т е ш е с т в е н н и к и гл. 5 0 м и л я х ъ о т ъ у с т ь я Л е н ы , с и л ь н ы м и в е т р а м и н 
т у м а н а м и , б ы л и р а з ъ е д и н е н ы . Лодка № В, п о д ъ командою М е л ы ш л я , 
д о с т и г ш и 1 7 с е н т я б р я в о с т о ч н а я у с т ь я Л е н ы , б ы л а о с т а н о в л е н а ш е д -
ш и м и л ь д а м и в б л и з и и н о р о д ч е с к а я п о с е л ь я Б о л у е в г а . 2 9 окт;1б|>яг 
В ш е д ь до о с у щ е с т в л е н in э т о г о , в р а ч и п р о с и л и п о с т а в и т ь в ъ | П 1 Ш б Ш 1 Г Г ) Ъ Б о л у е и г у с ь № 1 лодки « Н и и д е м а и ъ » п « Н о р о с ъ » , 
и з в е с т н о с т ь особенно бГ .дпепшнхт , п з ъ ж и т е л е й , чтобы они немед- и и в к т ш ш п я что лей 
j e n H O в ъ с л у ч а е б о л е з н и р е б е н к а д и ф т е р н т о м ъ о б р а щ а л и с ь к ъ б л и 
ж а й ш е м у и з ъ н и х ъ по м е с т о ж и т е л ь с т в у з а м е д и ц н и с к и н ъ nocooipMi.. 
Д у м а , с ь своей с т о р о н ы , и з ъ я в и л а п о л н у ю г о т о в н о с т ь п р и н я т ь па 
г о р о д е ш с р е д с т в а : 1 ) п о к у п к у л е к а р с т в т . д л я заболевших 1 ! , э т о ю 
б о л е з и п о и з ъ б е д и ' Ь й ш п х ъ ж и т е л е й города ; 2 ) в о з п а г р а ж д е ш е бЬд-
н ы х т . р о д и т е л е й , в ъ с л у ч а е смерти их 'ь р е б е н к а , з а в е щ и , з а р а ж е н -
н ы я д п ф т е р и т н ы м ъ я д о м ъ , к о т о р ы й п р е д п о л о ж е н о , по у к а з а ш ю в р а ч а 
с о ж и г а т ь ; 3 ) в о з п а г р а ж д е ш е ' r b x i . и з ъ у ч е н и ц ъ а к у ш е р с к о й ш к о л ы , 
к о т о р ы я , по у к а з а н н о того и л и д р у г а я в р а ч а , в о з ь м у т ъ на себя 
т р у д ъ х о д и т ь з а з а б о л е в ш и м и д е т ь м и в ъ и е д о с т а т о ч н ы х ъ с е м е й с т -
в а х ъ * ) ; 4 ) п а е м ъ о т д Ь л ь п ы х ъ н о м е щ е ш й , д л я з а б о л е в ш и х ! . д е т е й , 
а р а в н о н для з д о р о в ы х ь , на т о т ъ с л у ч а й , когда почему либо в ы -
с е л е ш е п з ъ семьи б о л ь н а я б у д е т ъ п р и з н а н о н е у д о б н ы м ъ , а здоро-
в ы е не, м о г у т ъ б ы т ь п о м е щ е н ы р о д и т е л я м и н ъ з н а к о м ы и с е м е й с т в а . 
О г р а н и ч и в а я с ь н а э т о т ъ р а з ъ к о р о т к о й з а м е т к о й о з а с е д а ш и 3 я н -
в а р я , м ы сочтемъ своею о б я з а н н о с т и п о з н а к о м и т ь с н о п х ъ ч и т а т е -
л е й с ь з а п и с к о й г . М а т к е в и ч а подробно в ъ п е р в о м ъ ж е н о м е р е п о с л е 
п р е д с т а в л е ш я ее в ъ д у м у . _  , ; ' , п ' - R l 
«Московски! Т е л е г р а ф ъ » с о о б щ а е т ! . , что в м е с т о « Р у с с к а я 
т е л е г р а ф н а г о а г е н т с т в а » , п р е д п о л о ж е н н а я к ъ у ч р е ж д е ш ю п р и г л а в -
ной т е л е 1 р а ф н о й с т а п ц ш в ъ П е т е р б у р г Ь , б у д е т ъ о с н о в а н о « С е в е р н о е 
т е л е г р а ф н о е ш е н т с т в о » , которое в о щ л о в ъ н е г р е г о в о р ы с ъ а г е н т -
с т в о м ъ г . К р а е в с к а г о о м и я ш и э т и х ъ д в у х ъ а г е н т с т в ъ в ъ одно, 
но до с и х ъ я о р ъ н а ч а т ы е переговоры пе п р и в е л и ни к ъ к а к и м ъ 
о к о н ч а т е л ь н ы м ъ р е з у л ь т а т а м ъ . Н а з в а н н а я г а з е т а п р и б а в л я е т ъ , что 
иниц1аторы « Р у с с к а я а г е н т с т в а » , г г . Т р у б н и к о в ^ . . и . Н о г е ш ю д л ь , 
у с т р а н е н ы о т ъ участия в ъ н о в о м ъ предпр1ят1и. ' 
— « П о р я д к у » с о о б щ а ю т ъ « и з ъ д о с т о в е р н ы х ъ и с т о ч н и к о в ъ » , что 
учрежден1е н а з а п а д н о й к и т а й с к о й г р а н и ц е н о в а я г е н е р а л ъ - г у б е р -
н а т о р с т в а — д е л о р е ш е н н о е в ъ п р и н ц и п е . Оно б у д е т ъ с о с т о я т ь и з ъ 
*) Не можеиъ не гямЪтить, что гг. врачи оказали-бы громадную у c j j r j тояскоиу 
обществу, если-бы взяли на себя трудъ организовать юта небольшое, но постоянное 
общество сестеръ мндосерд1я для ухода sa Сольными. Ред. 
л е й т е н а н т ь Д е л о п г ъ , доктор! . А м б л е р ъ и д в е н а д -
ц а т ь д р у г п х ъ п р п с т а м и к ъ с е в е р н о м у у с т ы о Л е н ы П н а х о д я т с я BI> 
бГ.дствепиомъ НОЛОЖРП1И ОТЪ н е д о с т а т к а п ш ц и . И з ъ Б о л у е н г а т о т -
час! , б ы л а п о с л а н а н а р т ш д л я н а с т о й ч и в а я о т ы п ш п я а о г п б а ю щ п х ъ . 
О Лодке Л1? 2 п о к а н е т ь и з в е с т ч й . В ъ с о о б щ е п ш к ъ Б е н н е т у , т о г о 
же с о д е р ж а п ! я , М е л ь в п л ь п р и с о в о к у н и л ъ п р о с ь б у — п е р е в е с т и т е л е -
графом! . д е п ы и . для н а с т о я т е л ь н ы х ! , расходов! , в ъ Я к у т с к е и Пр-
к у т с к е . Ч е т в е р т а я ч а с т н а я т е л е г р а м м а , д е с я т ь с л о в ъ , а д р е с о в а н н а я 
Д ж о н о м ъ в ъ В а ш и н г т о н ! , — Д е п е н г а у е р у , п р о т е л е г р а ф и р о в а н а сл. о п л а -
т о ю . По получопп! , б л а г о в о л и т е х о д а т а й с т в о в а т ь о б ъ а с с и г н о в а н ^ 
ш е с т и т ы с я ч ъ , н а с т о я т е л ь н о н е о б х о д и м ы х ! , я к у т с к о м у губернатору 
по р о з ы с к у , с и а б ж е ш ю и в о з в р а т у и з д е р ж а н н ы х ! . , и о т п р а в л е ш ю 
п у т е ш е с т в е п ш г к о в ъ н ъ П р к у т к с ъ . Губернатору сообщено о к а з а т ь пол -
ное ynacTie и в с п о м о щ е с т в о в а т е » . В ъ в и д у п о л у ч е ш я э т а г о и з в е с и я 
с д е л а н ы р а с и о р я ж е н 1 я о н е м е д л е н п о м ъ о т п р а в л е п ' ш но н а з н а ч е н 1 ю 
в с е х ъ т е л е г р а м м ъ , п р и с л а п н ы х ъ М е л ь в и л е м ъ , и о щ ш п я т т и с а и ы х ъ 
э п е р г н ч е е к п х ъ м е р ъ к ъ р о з ы с к у к а к ъ о с т а л ь н ы х ъ л ю д е й , т а к ъ и 
з а т е р т ы х ъ л ь д а м и в ъ у с т ь я х ъ Л е н ы . Д л я и с н о л н е ш я того и д р у г а я 
м е с т н о м у у п р а в л е ш ю п р е д о с т а в л е н о у п о т р е б и т ь н е о б х о д и м ы й д е н е ж -
н ы й с р е д с т в а . 
По поводу э т п х ъ сообщепШ, « С т р а п а » д а е т ъ с в о и м ъ ч и т а т е л я м ъ 
с л е д у ю щ е е , о с п о в а н н о е н а д а н н ы х ъ и з в е с т н а я П е т е р м а н о в с к а я 
и з д а п 1 я « G e o g r a p h i s c l i e M i t t h e i l u n g e n » в ъ Г о т е , р а з ъ я с п е п 1 е : 
Н е с ч а с т н ы е п у т е ш е с т в е н н и к и — в е р о я т н о , п о г и б ш е й на всегда « Ж а -
н е т ъ » — п р и б ы л и въ у с т ь е Л е н ы , судя по т е л е г р а м м е , п о л у ч е н -
ной генералом? . А н у ч и н ы м ъ , т й м ъ ж е п у т е м ъ , к а к и м ъ в ъ э к с п е -
диц'вд 1 8 7 8 — 1 8 7 0 г г . н р ш п л а в ъ Я к у т с к ъ « Л е н а » , одно и з ъ 
с у д о в ъ Н о р д е п ш е л ь д о в с к о й э к с п е д и ц т , для о т ы с к а н ! я которой , к а к ъ 
и з в е с т н о , « Ж а н е т ъ » и б ы л а с н а р я я и н а п з д а т е л е м ъ « N e w l o r k Н е -
r o l d » г . Б е н н е т о м ъ . П у т н и к и с ъ « Ж а н е т ъ » , т . е . и н ж е н е р ъ М е л ь -
в п л ь и л и ц а , его с о п р о в о ж д а ю щ а я , в о ш л и в ъ р е к у , т а к ъ лее к а к ъ и 
« Л е н а » , в о с т о ч н ы м ъ р у к а в о м ъ ленской д е л ь т ы . М ы с ъ Б ы к о в ъ н а -
ходится почти на п е р е е б ч е н ш 7 2 ° с е в е р , ш и р . и 1 3 0 ° вост . д о л г . , 
по гриничскому м е р и д ! а в у . О н ъ с о с т а в л я е т ъ с е в е р н у ю о к о н е ч н о с т ь 
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н е з н а ч и т е л ь н а го п о л у о с т р о в а , с о е д и н я ю щ а я с я у з к н м ъ п е р е ш е й к о м ъ 
с ъ м а т е р п к о м ъ С и б и р и , и м ы с ъ М о с т а х ъ е с т ь ю ж н а я его о к о н е ч н о с т ь . 
В ъ с е в е р о - з а п а д н о й своей ч а с т и о н ъ о б р а з у е т ъ б у х т у . Б л и з ь э т а г о 
м е с т а с у щ е с т в у ю т ъ л и ш ь б е д н ы я я к у т ш я з ш ю в ь я , и то очень м а -
л о ч и с л е н п ы я и о т д е л е н н ы й одно о т ъ д р у г о г о д е с я т к а м и п с о т н я м и 
в е р с т ъ п р о с т р а н с т в а . Б е р е г ъ г о р и с т ъ , но ю ж н е е э т и х ъ м е с т ь и 
по левому берегу Л е н ы у ж е н а ч и н а ю т с я т у н д р ы . « Л е н а » , в ъ 1 8 7 8 
г . , только м и н о в а л а э т о т ъ м ы с ъ , а , о б о г н у в ъ с ъ ю г а б о л ь ш о й 
островъ Столбовой , с п у с т и л а с ь у о с т р о в а Т и т а р и в ъ р е к у Лену и 
благополучно н а п р а в и л а с ь к ъ Я к у т с к у . Мыса Б а р х а й м ы н е м о г л и 
н а й т и д а ж е н а п о д р о б н ы х ъ к а р т а х ъ , если п р и з н а в а т ь в е р н о с т ь т е -
леграфной п е р е д а ч и п а з в а ш ' я э т а г о п у н к т а . Н е с л Ь д у е т ъ л и п о д ъ 
э т ю г ь и м е н е м ъ ч и т а т ь « Б а р к и н ъ » , г д е б ы л ъ в ь 1 8 2 3 г . п у т е -
ш е с т в е п п п к ъ Анлгу? Э т о т ъ м ы с ъ н а х о д и т с я в ъ в о с т о ч н о й ч а с т и л е п -
ской д е л ь т ы , н а р а з с т о я н ш о т ъ Б ы к о в а б о л е е 4 0 п е р с т ь , к а к ъ по -
к а з а н о в ъ т е л е г р а м м е г е н е р а л у Анучину . Д е л о и г а и А м б л е р а , в е р о -
я т н о , о т ы щ у т ъ м е ж д у м ы с о м ъ Б а р к и п а и о с т р о в о м ъ Ш а п г а л ь с к и м ъ . 
М е с т а э т и д а в н о п о с е щ а л и с ь р у с с к и м и м о р е х о д а м и . Л а п т е в ъ з д Ь с ь 
б ы л ь еще в ъ 1 7 2 9 г . З д е с ь т о ж е е с т ь и н о р о д ч е ш я н о с е л е ш я , к а -
к о в ы , н а п р . , « К о б е л и » . З н а ч и т ь , е с т ь н а д е ж д а н а c n a c e n i e о т ъ 
голода . Я к у т с к Ш п о с е л о к ъ Б о л у е п г а , у мыса т о г о ж е и м е н и , г д е 
п р ш т и л н с ь п о к а с к и т а л ь ц ы М е л ь в п л я , доллгно и с к а т ь н а к а р т а х ъ 
н а п о л г р а д у с а ю ж н е е Б ы к о в а . Отсюда до Я к у т с к а п у т е ш е с т в е н н и -
к а и ъ п р и д е т с я п р о е х а т ь с в ы ш е 1 , 1 5 0 в е р с т ъ з п м п п м ъ п у т е м ъ . Да-
ж е до б л и ж а й ш а г о а д м н п и с т р а т и в в а г о ц е п т р а Ж и г а н с к а , п у т н ш ш п . 
б у д е т ъ о с т а в а т ь с я с в ы ш е G 6 0 в е р с т ъ . 
— Г а з е т Ъ « В о л ж с к о - К а м с к о е Слово» т е л е г р а ф и р у ю т ъ , 1 9 дека -
б р я , что Б е н е т ъ в ы Ъ х а л ъ в ъ П е т с р б у р г ъ д л я переговоров! . с ъ рус -
с к и м ъ п р а в и т е л ь с т в о м ь о с н а р я ж е н ш новой п о л я р н о й э к с н е д п ц ш . 
• — Ч л е н ы новой р у с с к о й э к с п е д и щ и к ъ у с т ь я м ъ Л е н ы д о л ж н ы б ы л и 
о т п р а ш п ь ' - я в ъ п у т ь , во в т о р н п к ъ , 1 5 - г о д е к а б р я . Все это нред-
n p i a i i e в в б р е н о Н и к о л а ю Д а н и л о в и ч у Ю р г е н с у ( и з ь о ф и ц е р о в ъ кор-
п у с а ш т у р м а ш ж ъ ) . О н ь , в м Ь с т Ь с ъ м а т е м а г и к о м ъ Э й г н е р о м ъ , б у д е т ъ 
п р о и з в о д и т ь а с т р о н о м и ч е с ш я , м а г н н т п ы я и м е т е о р о л о г и ч е с к и н а б -
л ю д е ш я ; д о к т о р ъ ж е м е д и ц и н ы , А л е к с а н д р ! . А л е к с а н д р о в и ч ! . Б у н г е , 
б у д е т ъ з а в П д ы в а т ь н а с л е д о в а н i ям и но з о о л о г ш , б о т а н и к и д р у г п м ъ 
о т р а с л я м ъ е с т е с т в е н н ы х ъ н а у к ъ . К р о м е н а з в а н н ы х ! . 3 н а ч а л ь с т в у -
ю щ и х ъ л п ц ъ , б у д у т ъ у ч а с т в о в а т ь в ъ э к с п е д п ц ш ! ) — 1 1 ч е л о в е к ь ; 
и з ъ н и ж н и х ъ ч н н о в ъ , м е ж д у н и м и 2 м а т р о с а и з ъ К р о н ш т а д т а , 
о с т а л ь н ы е и з ъ м е е л н ы х ъ и р к у т с к и х ! , к о м а н д ъ . Н а з в а н н ы й л и ц а и з ъ 
П е т е р б у р г а о т п р а в я т с я , ч е р е з ъ М о с к в у , в ъ Н и ж н Ш Н о в г о р о д ь , г д е 
о н и д о л ж н ы с н а б д и т ь с я н е о б х о д и м ы м и для э к с п е д и щ и в е щ а м и , с ъ -
е с т н ы м и п р и п а с а м и , п л а т ь я м и и 5 с а н я м и , н а к о т о р ы х ъ н а м е р е в а -
ю т с я п е р е в о з и т ь свои и н с т р у м е н т ы и к о н с е р в ы , и т . д . И з ъ Н и ж н я г о -
Ноигорода ч л е н ы э н с п е д и ц ш о т п р а в я т с я , ч е р е з ъ Е к а т е р и н б у р г ! , и Т о м -
с к ъ , в ь И р к у т с к ъ ; в е с н о ю лее будущаго года и з ъ И р к у т с к а , п л и у ж е 
и з ъ Я к у т с к а , но р е к е Л е н е , н а м е с т о н а з н а ч е н ы — в ъ Ледовитое 
море . Т а к ъ к а к ъ г р а н и ц а л е с о в ъ п р е к р а щ а е т с я у ж е на з н а ч и т е л ь -
н о м ъ р а з с т о я н ш до у с т ь е в ъ Л е н ы , э к с п е д и щ и п р и д е т с я п р и в е з т и 
с ъ собою и з ъ Я к у т с к а л е с ъ , к а к ъ с т р о е в о й , т а к ъ и д л я о т о п л е ш я . 
Э к с п е д и щ я д о л ж н а н а ч а т ь п а б л ю д е ш я 1 - г о а в г у с т а 1 8 8 2 г . и 
п р о д о л ж а т ь и х ъ до 1 - г о а в г у с т а 1 8 8 3 г . 
< • — Н р о ф е с с о р ъ Н о р д е н ш е л ь д ъ , по г а з е т н ы м ъ с в е д е н ш м ъ , н а м е -
р е н ъ снова п р е д п р и н я т ь кругосг .Ьтное п л а в а ш е . 
— 9 д е к а б р я в ъ П е т е р б у р г , в ь « о б щ е с т в е д л я содЬйств1я рус-
с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и » , р а з е м а т р и в а л е я п р о е к т ъ с о е д и н е ш я р . Оби с ъ 
Х а й п у д ы р с к о ю г у б о ю С е в е р н а г о о к е а н а , п о с р е д с т в о м ъ ж е л е з н о й 
д о р о ш , д л я в ы в о з а е с т е с т в е н н ы х ъ п р о и з в е д е н ^ и б о г а т с т в ъ и з ъ 
Сибири з а г р а н и ц у . Не в с т р е т я сочувств1я с р е д и р у с с к и х ъ к а н и т а л и с -
т о в ъ , д о к л а д ч и к ! . , г . Г о л о х в а с т о в ъ , п р е д л о л ш л ъ о с н о в а т ь к о м п а н н о 
и н о с т р а н ц а м ъ в ъ А н г л ш и п р о с и т ъ у м и н и с т е р с т в а ф и н а п с о в ъ утвер-
ж д е ш я его к о м п а н ш с ъ п р а в о м ъ в ы в о з и т ь и з ъ Сибири л е с а и д р у -
п я п р о и з в е д е ш я по в с е м ъ т е ч е ш н м ъ р е к ъ . Г . Г о л о х в а с т о в ъ не по-
л у ч и л ъ , о д н а к о , э т а г о р а з р е ш е ш я и о б р а т и л с я к ъ « о б щ е с т в у со-
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д У к ' г ш ' я п р о м ы ш л е н н о с т и » — о д о б р и т ь его просить « в ы р а з и т ь сочув-
tTBic и д е е , к а к ъ в е с ь м а п о л е з н о й д л я р а з в и т in п р о м ы ш л е н н о с т и 
С и б и р и . П р и о б с у ж д с н ш э т а г о д о к л а д а , м н Ь ш я р а з д е л и л и с ь : i;I, ко-
т о р ы е в ы р а з и л и с ь в ъ п о л ь з у в н е ш п л г о в ы в о з а б о г а т с т в ъ и з ь Си-
б и р и и о б л е г ч е ш я п у т е й д л я э т о г о в ы в о з а п р о в е д е ш е м ъ д о р о г ъ и 
т . п . , х о т я - б ы о н и б ы л и о с у щ е с т в л е н ы и н о с т р а н ц а м и . П р о т и в ъ э т а -
го м н Ь ш я в е с ь м а горячо п р о т е с т о в а л ъ К . II . М е й б а у м ъ . К а к ъ у р о -
ж д е н е ц ъ С и б и р и , з н а я ПОСТОЯННЫЙ и о к у ш е ш я э к с п л о а т и р о в а т ь э т о т ъ 
к р а й , о н ъ п р е д с т а в и л ъ р е ш и т е л ь н ы й м н Ь ш я п р о т и в ъ в ы в о з а с ы р ь я 
и и н о с т р а н н о й э к с п л о а т а ц ш , с с ы л а я с ь , что п о д о б н а я т о р г о в л я т о л ь -
ко м о ж е т ъ о б е з д о л и т ь к р а й . Э к с н л о а т а щ я С е в е р а и в ы в о з ъ п р о и з -
денп! и н о с т р а н н ы м и к о м и , на О н е г е д о к а з а л и , что п о д о б н ы й в ы в о з ъ 
с о с т а в л я е т е ц е л ь с п е к у л я ц ш . П р и с у т с т в о в а ы ш й на з а с е д а ш и г . 
Я д р и п ц е в ъ , н а 0CH0Baniu и з с л Ь д о в а н Ш , с д Ь л а н н ы х ъ и м ъ в ъ С и б и р и 
по предмету ея э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и , п о д т в е р д и т ь , что в ы в о з ъ с ы -
р ы х ъ с и б и р с к и х ъ п р о п з в е д е ш й , л е с о в ъ , х л е б а и т . ц . , далеко не 
п о д н и м е т ъ э к о н о м и ч е с к а г о б л а г о с о с т о я ш я к р а я и п о с л у ж и т ь т о л ь к о 
к ъ д а л ь н е й ш е м у р а с х и щ е н и е и р о д у к т о в ъ . Ж е л Ъ з н ы я д о р о г и и с е -
в е р н ы е п у т и д а л е к о н е самое в е р н о е и о к о н ч а т е л ь н о е с р е д с т в о к ъ 
р а з в и т i i o его э к о н о м и ч е к и х ъ с и л ъ . В е с ь м а в а ж н о о б р а т и т ь внимап1е 
на п о д н я ™ х о з я й с т в а и п р о м ы ш л е н н о с т и С и б и р и , б е з ъ чего о д н и 
п у т и с о о б щ е ш я н е п р н и е с у т ъ ж е л а н н о й п о л ь з ы . К р а п , по с л о в а м ъ 
и з е л е д о в а т е л я , н у ж д а е т с я в ъ к о л о н и з а ц и и , в ъ р а з в и т ш о б р о б о т ы в а ю -
щ е й п р о м ы ш л е н н о с т и , к о т о р а я б у д е т ъ и м е т ь г о р а з д о б о л е е з н а ч е ш я 
н а В о с т о к е . Г . Я д р н н ц е в ъ с о с л а л с я н а свои и з е л е д о в а ш я о к у с т а р -
н ы х ! . п р о м ы с л а х ъ в ъ С и б и р и и у к а з а л ъ , что в ъ с б ы т е п а ш п х ъ про-
!изведенШ м о г у т ь и г р а т ь б о л ь ш о е з н а ч е ш е с р е д и е - а з ! а т ш е р ы н к и . 
В о п р о с ъ о р а з в и т а ! э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и С и б и р и , п о э т о м у , дол -
ж е н ! . р а з с л ш р н в а т ь с я б о л е е в с е с т о р о н н е и в ъ с в я з и с ъ н а р о д н ы м ь 
х о з я й с т о м ъ , на ч т о о н ъ и о б р а щ а е т ъ в н и м а ш е « о б щ е с т в а с о д Ь й с п ш 
русской п р о м ы ш л е н н о с т и » . П о с л е i ipen i f i , в о н р о с ъ о с е в е р н о й ж е л е з -
ной д о р о г е , к а к ъ н е в ы я с н е н н ы й в п о л н е , п р и з н а н о о с т а в и т ь о т к р ы т ы м ъ . 
— В ъ п о с л е д н е й - к н и ж к е « В е с ш и к а Е в р о п ы » п р и в е д е н ы с в е -
д Ь ш я о ч и с л е п о д п и с ч н к о в ъ н а ж у р н а л ъ но г у б е р ш я м ъ и о б л а с т я м ъ 
в ъ 1 8 8 1 году. В ъ Сибирь в ы п и с ы в а л с я э т о т ъ ж у р н а л ъ в с е г о б о л е е в ъ 
Иркутскую i v o . — 4 6 э к з . , з а т е м ъ , в ь З а б а й к а л ь с к у ю о б л . — 3 6 э к з . , 
в ь Т о м с к у ю г у б . — 2 5 э к з . , А к м о л и н с к у ю о б л . — 2 2 э к з . , в ъ Е н и -
с е й с к у ю и Т о б о л ь с к у ю I у б . по—18 э к з . , в ъ П р и м о р с к у ю о б л . — 
1 6 э к з . , в ъ С е м и р е ч и н с к у ю — 1 4 э к з . , Амурскую и С е м и п а л а т и н -
с к у ю п о - - 1 2 э к з . и в ъ Я к у т с к у ю — 8 э к з . Всего в ы п и с ы в а л о с ь в ъ 
Сибирь 2 2 7 э к з е м н л я р о в ъ . 
В ъ п я т н и ц у , 1 я н в а р я , у с т р о е н ъ б ы л ъ , в ъ п о м е щ е н ш т о м с к а г о м а -
н е ж а , благот в о р п т е л ь н ы й м а с к а р а д ъ гл. п о л ь з у т о м с к о й м у ж с к о й г и м н а з ш . 
Г у б е р н с к ш п . н а ч а л ь с т в о м ъ б ы л и п р и н я т ы в с е м е р ы к ъ у в е л и ч е ш ю 
сбора , к о т о р ы й и д о с т и г ь б о л е е 1 , 0 0 0 р . Н а р о д у с о б р а л а с ь т а к а я 
м а с с а , что д в и г а т ь с я свободно по м а н е ж у п о ч т и н е б ы л о в о з м о ж -
н о с т и . Т а н ц у ю н ц е т о п т а л и с ь н а к р о ш е ч н о м ъ п р о с т р а н с т в е , не б о л е е 
к в а д р а т н о й с а ж е н и , а в с я о с т а л ь н а я п у б л и к а с ъ т р у д о м ъ п е р е х о д и л а 
и з ъ о д н а г о к о н ц а з а л ы в ъ д р у г о й . К ъ с о ж а л Ь н ш , н е б о л ь ш о й э п н -
з о д ъ н а р у ш и л ъ общее в е с е л ь е . Л а к е й , к о т о р о м у б ы л о п р и к а з а н о 
у б р а т ь и п о п р а в и т ь к о п т е в ш у ю л а м п у , в ы п е с / ь ее и з ъ з а л ы , по 
не и с п о л н и л ! , п р и к а з а ш я , а п о с т а в и л ъ з л о п о л у ч н ы й к о п т и л ь н и к ъ н а 
маленький с т о л ь в ъ п р о х о д е и з ъ з а л ы в ъ с т о л о в у ю . К а к а я - т о м а с к а 
п о д о ш л а к ъ э т о й л а м п е з а к у р и т ь п а п и р о с к у , а д р у г а я , п р о х о д я , 
н е ч а я н н о т о л к н у л а с т о л ъ , л а м п а у п а л а , к е р о с и н ь р а з л и л с я , и по 
и о л у р а с п р о с т р а н и л о с ь п л а м я . С т о я в н п е около р а с т е р я л и с ь , о д и н ъ 
г о с п о д и н ъ с о р в а л ъ о к о п н у ю з а н а в е с к у и , д у м а я п о т у и ш ь о г о п ь , 
н а ч а л ъ р а з м а х и в а т ь е ю . П л а м я , п о н я т н о , у с и л и в а л о с ь . Н е с ч а с ™ 
могло б ы т ь б о л ь ш о е , е с л и б ы р а с п о р я д и т е л и не с о х р а н и л и п р и с у т -
CTBie д у х а и н е у с п о к о и л и п у б л и к у , б р о с и в ш у ю с я к ъ в ы х о д у . К ъ 
с ч а с т п о , о г о н ь скоро б ы л ъ п о т у ш е н ъ , б л а г о д а р я н а ч а л ь н и к у г у б е р ш и , 
н а б р о с и в ш е м у н а г о р е в ш Ш к е р о с и н ъ с а л ф е т к у и д р у г у ю з а н а в е с к у . 
В ъ с л е д у ю щ е й м а с к а р а д ъ мапелсъ у ж е б ы л ъ о с в е щ е н ъ с т е а р и н о в ы м и 
с в е ч а м и . • 
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— Б е н е ф и с ъ г - ж и Рогожиний б ы л ь с о с т а в л е н ! , к р а й н е неудачно , л п ч е н ю п . числа учащихся с ъ с а м а я основагии этого з а в е д е ш я , с ъ 
Х о д у л ь н а я н н е л е п а я п ь е с а М о з е н т а л я , « Д е б о р а » , в ъ н е в о з м о ж н о м у 1 8 7 1 г. начало у м е н ь ш а т ь с я число о к а н ч и в а ю щ и х ! п о л н ы й к у р с ъ . 
перевод'!;, навела на немногочисленную публику тоску н у н ы ш е . В ъ ' С ъ этого времени и до 1 8 7 9 г . число о к а н ч и в а ю щ и х ! в ъ Тобольской 
дивертисементЬ б е н е ф и щ а н т к а и г . Ш е н ю р ъ очень хорошо п р о п Г . л и ! ' ш м н а з ш не п р е в ы ш а л о 8 ч е л о в е к ! , и в ъ 1 8 7 6 г . доходило до 5 , 
д у э т ъ « М о р я к и » . I в ъ 1 8 7 8 г . до 3 ч е л о в Ь к ъ , а в ъ 1 8 7 2 г . не окончило курса ни 
— В ъ п о с л е д н е е время мы получили много ж а л о б ъ н а р а з л и ч н ы я одного ученика . I I эти р е з у л ь т а т ы с о в с е м ! ие единичны, с о в с е м ! не от-
неудобства , к о т о р ы м ъ подвергаются у н а с ! п е ш е х о д ы . Т а к ъ , н а - ' н о с я т с я до одной Тобольской г и м п а з ш . . . . 
п р и м е р ъ , обычай с т а н о в и т ь с я э к и п а ж а м ! н а т р о т у а р е , н р а к т и к у е - . — Н а м ъ п и ш у т ! из ь села К р а с н о р е ч и п с к а я , что т а м ъ р а с н р о с т р а -
м ы й в ъ н Ь к о т о р ы х ъ м е с т а х ъ города, и более всего у з д а ш я город- , няетс.ч д и ф т е р и т ъ , противъ котораго до с и х ъ н о р ъ не принято над-
ской д у м ы , з а с т а в л я е т ! , п е ш е х о д о в ! с в о р а ч и в а т ь на середину у л и ц ы , i1 л е ж а щ и х ! м е р ь . Не смотря на н е с к о л ь к о с м е р т н ы х ъ с л у ч а е в ъ , волостпое 
что в ъ особенности б ы в а е т ъ ненр1ятпо во время г р я з п и с п е я в ъ правление не с о з н а е т ъ г р о з я щ е й опасности и с ь своей стороны не 
Ж и т е л и Воскресенской горы ж а л у ю т с я на то , что м н о ж е с т в о саней | | з а б о т и т с я о м Ь р а х ъ к ъ п р е к р а щ е ш ю б о л е з н и . П о ш г л л - ж е населентя 
и л о ш а д е й , с т о я щ и х ъ постоянно у дома д о с т а в щ и к а , к у п ц а К у х т е - j o степени з а р а з и т е л ь н о с т и этой б о л е з н и и вообще, ея опасности си-
р и н а , з а т р у д н а ю т ь и р о х о д ъ и п р о е з д ъ по у л и ц е . Ж е л а т е л ь н о , чтобъ ' м ы я н н ч т о ж н ы я . Т а к ъ , н а н р и м . , у к у п ч и х и Клиповой умерла 1 3 - т и 
э т и неудобства б ы л и у с т р а н е н ы . | л е т н я я дочь о т ъ д и ф т е р и т а ; б Ь ч ь е и п л а т ь е ея не б ы л и с о ж ж е н ы , а 
В ъ настоящее в р е м я , — к а к ъ сообщаетъ к о р р е с п о н д е н т ! « Ц е р к . 
О б щ . В е с т и . » . — в ъ томской е п а р х ш чувствуется н е д о с т а т о к ! в ъ 
кандидатах ! , с в я щ е н с т в а . Е с т ь много т а к и х ! и р и х о д о в ъ , в ъ к о т о р ы х ъ 
н е т ъ с в я щ е н н и к о в ! , более 2 и 3 л е т ъ . Н а в ы з о в ъ и з ъ другихъ 
enapx i t t , р а з р е ш е н н ы й св . синодомъ , вследств1е х о д а т а й с т в а преос-
в ж ц е н н а г о П е т р а , явилось охотников! , очень м а л о . 
Сибирское обозрЗ^е. 
Т о б о л ь с к а я гимназия , но п р и м е р у п р е ж н и х ! л1 ,тъ , п р а з д н о в а л а 
2 4 н о я б р я 9 2 - ю годовщину со дня своего о г к р ы т я , когда она в ъ 
L 7 8 9 г . б ы л а еще т о л ь к о н а р о д н ы м ъ у ч и л и щ е м ъ . « Т о б о л ь ш и г у б . 
В е д о м . » ( № 5 0 ) с о о б щ а ю т ъ св1 ;дешя о ч и с л е у ч а щ и х с я з а весь 
9 2 - х ъ л е т ш й и е р ш д ъ существования эта ! о учебнаго з а в е д е н ш . СпЪ-
д Ь ш и э т и до т а к о й степени п о у ч и т е л ь н ы и х а р а к т е р н ы , что н е л ь з я 
не п р и в е с т и и х ъ , п е л ь з я не обратить на н н х ъ особеннаго в н и м а ш я . 
С ъ 1 7 8 9 до 1 8 1 0 г . число у ч а щ и х с я р а в н я л о с ь 1 4 6 5 - т и ч е л о в е к ъ ; 
в ъ это время могли поступать в ъ у ч и л и щ е д е т и в с Ь х ъ сословШ, 
б е з ъ в с я ь н х ъ огранпчешй и беп платы за право учетя. С ъ 1 8 1 0 
года училище преобразовано в ъ ш м н а з п о . Число у ч а щ и х с я с ь этого 
времени по 1 8 8 1 г . достигло 8 3 5 9 человек ! , , и з ъ к о т о р ы х ъ кончило 
к у р с ъ только 5 0 8 ч е л о в е к ъ , т . е . 6 , 0 7 ° / о . Т е же с а м ы я ц и ф р ы , 
в з я т ы я з а п о с л е д ш я о д и и а д ц а т ь л е т ъ , с;ь 1 8 7 1 г . но 1 8 8 1 ю д ъ 
Включительно , подтверждают! , еще р е л ь е ф н е е то ж а л к о е состояше , 
в ъ к о т о р о м ! н а х о д и т с я наше о б р а з о в а л о , а именно пзъ 2 3 8 5 всехт . 
у ч а щ и х с я з а э т о т ъ н е р ш д ъ окончило к у р с ъ только 8 3 ч е л о в е к а , 
т . е . 3 , 4 ' у о . , вдвое м е н е е . ч! ;мь в ъ нредыдуние ю д ы . Х р о н п к е р ъ 
«Тобольск . В е д о м . » , приводя эти ц и ф р ы , ничего не пидитъ в ъ н н х ъ 
к р о м е е ж е г о д н а я у в е л и ч е н а числа у ч а щ и х с я , ч е м у о п ъ очень радъ , 
и совершенно у м и л я е т с я иередь р а с н о р я л ; р щ е м ъ н а ч а л ь с т в а о состав-
л е н а ! с,меты и проекта на устройство поваго помГ.щешя для гим-
отданы для стирки горничной дЬвочкЬ , которая т о т ч а с ъ - ж е послЬ 
этой о п е р а ц ш з а б о л е л а д и ф т е р и т о м ъ . В ъ внду т а к ь прочно укоре-
н и в ш е й с я б о л е з н и во м н о г и х ъ м е с т н о с т я х ъ Сибири , и вт, виду о п а с -
н о с т и , которая г р о з и т ъ населенно с е л ъ и городовъ , о т ъ п о г о л о в н а я 
в ы м и р а ш я д Ь т е й , — е с т ь н а с т о я т е л ь н а я необходимость в ы р а б о т а т ь мЬр ы 
для борьбы с ъ дифтеритомъ Н а о б я з а н н о с т и врачей , фельдшеровъ и 
людей более или м е н е е с м ы с л я щ и х ъ л е ж и т ь широкое распростра-
н е ш е среди населения х о т я бы э л е м е н т а р н ы х ь нонятШ о свойствах! , 
этой б о л е з н и , ея д ш н о з е , и т Ь х ъ п р о с т ы х ! средствах! , , к о т о р ы я 
необходимо п р и н я т ь немедленно, к а к ъ д л я л е ч е ш я з а б о л е в ш а я , т а к ъ 
и для п р е д у п р е ж д а я р а с п р о с г р а н е ш я з а р а з ы . К л и н и ч е с м е о п ы т ы 
у п о т р е б л е т и п р о с т ы х ъ средствъ для удачиаго лечев'ш дифте])ита и 
разнообразный г и п е н и ч е е ю я м е р ы , с а н п т а р п о - н о л и ц е й ш я , п е ч а т а ю т с я 
в ъ р у с с к н х ъ и и н о с т р а н н ы х ! , м е д н ц и н с к и х ъ ж у р н а л а х ъ и м о г у т ь 
дать врачамъ матер '1алъ для п о в т о р е ш я э т и х ъ о п ы т о в ъ и распрос -
т р а н е ш я в ь н а р о д е средствь н а и б о л е е ц е л е с о о б р а з н ы х ! . . 
— Енисейское «общественное с о б р а ш е » , к а к ъ н а м ъ с о о б щ а ю т ъ , начи-
н а е т е р а з л а г а т ь с я ; члены и публика о с т а в л я ю т ! , его , и только мас-
к а р а д ы поддерживают! , его с у щ е с т в о в а ш е . Н а д н я х ъ было с д е л а н о 
ему н е и з в е с т н ы м ! , л и ц о м ъ i ipimoinenie в ъ 5 0 0 р у б . , одновременно с ъ 
д р у г и м ъ ножертвова1иемъ, о т ъ того же лица и в ъ той же сумм!',, на 
прогимназмо. О происхожденш э т и х ъ п о ж е р т в о в а ш й р а з с к а з ы в а ю т ъ 
ц Ь л у ю истор1Ю. Н е с к о л ь к о м е с я ц е в ! т о м у н а з а д ъ два коммерсанта 
поссорились , и одинъ н а н е с ъ другому о с к о р б л е ш е ; обиженный п р а -
н е с ъ ж а л о б у , по р а з е м о т р е ш п которой с у д о м ъ н а д л е ж а л о обидчику 
носпдЬть н е с к о л ь к о времени в ъ о с т р о г е , вследств1е чего о н ъ в ы н у ж -
ден!. б ы л ь примириться , т . е . испроспть п р о щ е т е , поклониться , го-
в о р я ! ! . , в ъ ноги обиженному нъ п р и с у т с т в ш суда, и з а т Ь м ъ , но тре-
б о в а н т о б и ж е н н а я , внести 2 0 0 0 р у б . па д о б р и л д е л а б е з ь обоз-
н а ч е ш я своей ф а м и л ш . . . . 
н а з ш , т а к ъ к а к ъ н а с т о я щ е е очень т е с н о . Но в ь с у щ н о с т и , это у м н - , К р а ж и , грабежи и у б Ш с т в а н а ч и н а ю т ъ п р е д с т а в л я т ь в ъ Е н и с е й с к е 
лен'1е пе отвечает ь той у ж а с н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и , к о т о р а я б ь е т ъ в ъ ! и к ъ о к р у г е обыденное п в л е щ е ; покраденное р е д к о находится , y6iinibi 
г л а з а т а к ъ неумолимо цифрой. Увеличеше числа у ч а щ и х с я п р о и з о ш л о ; не о т ы с к и в а ю т с я ; в ъ городе х о д я т ъ н е в е р о я т н ы е с л у х и , всл].дств]'е 
д е й с т в и т е л ь н о в ъ т е ч е ш е п о с л е д н и х ъ 1 0 л е т ъ , по оно с о в е р ш а л о с ь 
не к а ж д ы й годь и постоянно колебалось , то п о н и ж а я с ь , то п о в ы ш а я с ь 
весьма незначительно , т а к ъ что если и р ш ш ь в ъ р а з е ч е т ь ежегодный 
прирост! , и а с е л е ш я , вслЬдств1е п е р е в е с а числа рождешй н а д ъ смерт-
н ы м и случаями и у в е л и ч е н а его вслЬдслтйе п о с т о я н н а я п р и л и в а 
населения и з ъ Pocc in , то о к а ж е т с я , что не т о л ь к о н К т ъ увеличешя 
ч и с л а у ч а щ и х с я , а п о л у ч и т с я даже у м е н ь п и ч и е и х ъ . Однако, в ъ э т и х ъ 
итогах ь в с е я в а ж н е е процентное о т п о ш е ш е о к о н ч п в ш н х ъ к у р с ъ к ъ 
общему числу у ч е и н п к о в ь , а и м е н н о , н е с о м н е н н ы й в ы в о д ъ , что 
изъ каждой сотни, п о с т у ш ш ш и х ъ в ъ Тобольскую niMua3iio д е т е й 
девяносто семь не доучиваются, в ы б р а с ы в а ю т с я и з ъ з а в е д е ш я но 
р а з л и ч н ы м ! и р н ч н н а м ъ , не н о л у ч и в ь п р а в а поступления в ъ в ы с и и я 
учебны.! з а в е д е н а , не н о л у ч и в ь в ъ б о л ь ш и н с т в е п элемента1)нато 
образован»] . Т а к и м ь о б р а з о м ! , и з ъ 238(5 ч е л о в е к ъ , п о с т у п и в ш и х ! 
в ъ г и м н а з д а в ъ т е ч е ш е И л е т ъ , если и с к л ю ч и т ь 8 3 о к о п ч я в ш и х ъ 
чего п а н и к а с т р а ш н а я ; м е р ъ н и к а к и х ъ . 
— М и н у с и н с к ^ о к р у г ъ в ы и н с ы в а е т ъ р а з н ы х ъ периодических! н.аднпй 
гораздо б о л ь ш е , ч е м ь г . родт, М н и у с и н с к ь , но о к р у ж н ы е подписчики 
очень часто н е д о с ч и т ы в а ю т с я нумеровъ г а з е т ъ и ж у р н а л о в ! , , не го-
воря у ж е о т о м ъ , что нумера эти получаются далеко не гл, т а к о м ! , 
внд(',, в ъ к а к о м ь р а з с ы л а ю т ъ и х ъ р е д а к щ п ; н е к о т о р ы е н у м е р а — в ъ 
особенности и л л ю с т р и р о в а н н ы х ! и з д а ш й — о к а з ы в а ю т с я з а п а ч к а н -
н ы м и или б е з ъ н р и л о ж е ш й , т а к и х ъ ц е н н ы х ! , , к а к ъ о л е о г р а ф р ч е ш я 
к а р т и н ы . З а ч и т ы в а ю т с я - л и г а з е т ы и ж у р н а л ы п о ч т а л ш н а м и н и х ъ 
з н а к о м ы м и , или п о х и щ а ю т с я п о с е т и т е л я м и , которымъ легко это с д е -
л а т ь , нотому что я щ и к ь и с г о л ь в ь сортировочной комнат к , с м е ж н о й 
с ь прихожей , з а в а л е н ы бываютт , г а з е т а м и , а комната э т а набита п о с е -
т и т е л я м и , — н е и з в е с т н о . Н е л ь з я не з а м е т и т ь к с т а т и , что з а н и м а е м а я 
почтовою конторою к в а р т и р а далеко не с о о т в е т с т в у е т ! назначенi io . Не 
м Ь ш а л о бы почтовому ведомству позаботиться о п р ю б р е т е н ш собст-
к у р с ъ , останется весьма в н у ш и т е л ь н а я ц и ф р а недоучекъ в ъ 2 3 0 3 • вепнаго дома ; т р и — ч е т ы р е года з а т р а ч и в а е м о й н ы н е кортомной п л а т ы 
ч е л о в е к а . В а ж н о е щ е в о т ь какое о б с т о я т е л ь с т в о . Р а д о м ъ ст. у в е - ! оправдали бы такое npioopbTenie. 
7. СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А , — X '>. 30. 
— Недавно о д н н ъ и з ъ в р г е з ж и х ъ в ъ К р а с н о я р с к ! , о т п р а в и л с я г.ече- Село Турумовское, К а и н е каго o u p y i a . Но всей Покровской в о л о с т и , 
ромъ для з а к у п о к ъ п ъ л а в к и ; не [ з н а я , что в ъ э т о м ъ « г у б е р н с к о м у к ъ которой п р и н а д л е ж и т ! . п село Т у р у м о в с к о е , ц Ь н и н а х л Ь б ъ з а по-
городЪ» существует ' ! , своего рода « л о в у ш к и » , о н ъ п о п а л ъ в ъ одну 1 с л ^ д н е е в р е м я п о д н и м а ю т с я псе в ы ш е и в ы ш е . Т а к ъ , ншеиччиат , 
и з ъ н и х ъ , и р н ч е м к , к о н е ч п о , не обошлось б е з ъ в ы в и х а и с и л ь п ы х т . м у к а д о ш л а до 8 5 к . з а п у д ъ , р ж а н а я 0 5 к . , с в е с ь 5 0 к . , про-, 
у ш и б о в ъ . Д е л о , в о т ъ в ъ чемъ : п р о ш е д ш е е л е т о К р а с н о я р с к ъ взду- с о в а я к р у п а 1 р . 2 0 к . , г р е ч н е в а я 1 р . , п о с л е д н е й , в н р о ч е м ъ , 
м а л ъ п р и н я т ь н а себя п и д ъ В е н е ц ш , о чемъ у ж е в ъ одномъ и з ъ Л г Л » очепь м а л о и д е т ъ в ъ у п о т р е б л е ш е , почему ее и с Ь ю т ъ по н е м н о г у ; 
«Сибирской Г а з е т ы » б ы л о сообщено, при чемъ с о в Ь т ы в а л и д у м ц а м ъ с е н о до 5 0 к . з а к о п н у . К р е с т ь я н е д у м а ю т ъ , что х л Ь б ъ к ъ буду-
« о д у м а т ь с я » . Ж е л а я н о н р а ш п ь ч е м ъ ппбудь д е л о , и , т а к ъ с к а з а т ь , щ е й в е с н е дойдетъ до 1 р . за п у д ъ . Т е п е р ь еще и с ъ х л е б о м ъ 
о с у ш и т ь городъ , « д у м ц ы » , р е ш и л и в ы к о п а т ь , н а н 'Ькоторыхъ ули- б е д а , х о т я его в ъ н Ъ к о т о р ы х ъ д е р е в н я х ъ и много ; н е г д е м о л о т ь , 
ц а х ъ к а н а в ы для с т о к а воды , порядочной г л у б и н ы и ш и р и н ы , — н о j ' п о т о м у что в о д я н ы я м е л ь н и ц ы не р а б о т а т о т ъ но м а л о в о д ь ю , а в1>-
чтобы п о к р ы т ь и х ъ , — о н и до с п х ъ порч, е щ е не « д о д у м а л и с ь » , а | т р е н ы я таклее б е з д Ь й с т в у ю т ъ по случаю тихой п о г о д ы . — П о л о ж е ш е 
т а к ъ к а к ъ у л и ц ы и в ь н р е ж ш е - т о года не о с в е щ а л и с ь , а н ы н ч е и | | м н о г и х ъ к р е с т ь я н ъ , в ъ виду н а с т у п а ю щ е й д о р о г о в и з н ы н а х л е б ъ 
подавно , на т о м ъ о с н о в а н ш , что « е с т ь - д е - м о л ъ , — п а э т о л у н а » , f;и з н а ч и т е л ь п а г о у п а д к а с к о т а , с ъ о с е н и о б е щ а е г ъ б ь п ь очень т я -
то очень легко п о п а с т ь в ъ п о д о б н а г о рода « л о в у ш к у » . И т а к ъ , в ы - в е л и м ь . П о л о ж е ш е н е к о т о р ы х ъ т а к о в о , что п р о д а т ь нечего , к у п и т ь 
х о д п т ъ , что м е с т н ы е ж и т е л и л е т о м ъ р и с к о в а л и у в я з н у т ь в ъ г р я з и , [ н е н а - ч т о и з а р а б о т а т ь н е г д е . 
а теперь р и с к у ю т ъ переломать себе ш е ю и л и н о г и . . . Xoponii t t городъ! ! 1 ! Красноярскъ, 2 3 д е к а б р я . Т я ж е л ы я и н е с п о к о й н ы й времена н а с -
т а л и для н а ш е г о города п о с л е п о ж а р а . П р и п а с ы в з д о р о ж а л и , з а 
Корреспонденции. , 
Тюкалинскъ, 4 д е к а б р я . П р и з ы в ъ новобранцев! , в ъ т е к у щ е м ъ году 
по Т ю к а л п н с к о м у о к р у г у окончился 4 д е к а б р я . В с е х ъ п р и з ы в а е м ы х ъ 
по о к р у г у б ы л о 1 , 4 9 9 ч е л о в е к ъ , б о л ь ш е п р о т и в ъ 1 8 8 0 г . на 2 0 0 
к в а р т и р ы б е р у т ъ дорого, рабоч1я р у к и п о д е ш е в е л и : постройки np ioc -
т а н о в л е н ы , а з и м а д а е т ъ себя ч у в с т в о в а т ь . Все э т о у в е л и ч и л о 
п р с с т у п л е ш я р а з н а г о рода . Не г о в о р я у ж е о м е л к н х ъ к р а ж а х ъ , со-
в е р ш а е м ы х ъ ночти к а ж д у ю ночь , к а ж д ы й д е н ь только и с л ы ш и ш ь , 
что у того муку у к р а л и и з ъ а м б а р а , у другаго б е л ь е с н я л и , да 
всего и не п е р е ч т е ш ь . Н о ч ь ю о п а с н о п р о й т и по у л и ц ! . , того и г л я д и , 
ч е л о в е к ъ ; п р и н я т о н а д е й с т в и т е л ь н у ю службу 4 1 2 ч е л о в . , б о л ь ш е ] о б д е р у т ь , к а к ъ л и п у . По дорогамъ н а ч а л и с ь у Гоист и а и г р а б е ж и 
п р о т и в ъ 1 ; S 8 0 г . н а 2 2 челов . Общее в п е ч а т л Ь т е , производимое на [ ' днемъ . На лсителей п а в о д я т ъ у ж а с ъ з в Ь р о а я п р е с т у н л е ш я разбой-
п а р о д ъ н ы н е ш н и м и н а б о р а м и , с о в е р ш е н н о не то , к а к о е б ы л о л е т ъ 
десять и л и д в а д ц а т ь тому н а з а д ъ , к а к ъ ю в о р я т ъ с т а р ы е л ю д и ; 
н ы н ч е у ж е п е т ь т е х ъ р а з д и р а ю щ и х ! . душу с ц е н ъ , в ъ роде, иоголов -
н а г о п л а ч а семьи п р и н я т о г о п о в о б р а п ц а , который б ы л и пеобходп-
м ы м ъ й т т р н б у т о м ъ наборов! , прежней с и с т е м ы ; в ъ н ы н е ш ш й п р и з ы в ! 
н и к о в ъ : д н е м ь небезопасно п р о е х а т ь в е р с т ъ 2 0 до с е л а З а л е д с е в -
скаго, по московскому т р а к т у , iд'Ь п р е и м у щ е с т в е н н о с к р ы в а ю т с я в о р ы 
и с о в е р ш а ю т ъ п р е с т у н л е ш я с ь п а г л ы м ъ безстыдствомъ и з в е р с т в о м ъ . 
Воры в о о р у ж е н ы револьверами и и м Ь ю т ъ о т л н ч п ы х т . л о ш а д е й , что 
д а е т ь им!, преимущество иередъ к р е с т ь я н а м и и бдительной п о л и щ е й . 
было тол [.ко д в а н о в о б р а н ц а , к о т о р ы е , по в ы н у л и б л п ж а ш н и х ъ , Осенью они еще з а с т а в и л и себя п о ч у в с т в о в а т ь т е м ъ , что г р а б и л и 
г к е ^ ё б ь е в ъ , п л а к а л и ; б о л ь ш и н с т в о ж е б ы л о б о л е е и л и м е н е е с ъ i о б о з ы и о с т а в а л и с ь б е з н а к а з а н н ы м и . Но т е п е р ь о т к р ы т о , д н е м ъ 
с в о к о й н ы м ъ с о с т о я ш е м ъ д у х а . Я не з н а ю , к а к ъ н ы н е ш н я я с и с т е м а 
в о ш л а в ъ ccouaHie н а с е л е ш я P o c c i u , что -же к а с а е т с я до Сибири , т о , 
судя ио з д е ш н е м у о к р у ! у , с м е л о м о ж н о с к а з а т ь , что м у ж и к ъ — с и -
биряк! , п о н я л ъ ее и , благодаря э т о м у , н и к о г д а не подчинится не-
п р а в и л ь н о м у и л и ошибочному р Ь ш е н ш п о д л е ж а щ а г о п р и с у т с т в и е в ъ 
г р а б я т ь . . 
Сиобщу о н р е с т у и л е ш я х ъ , к о т о р ы я с о в е р ш е н ы н а - д н я х ъ . Н е д а в н о 
у т р о м ъ е х а л ъ и з ъ города с и д е л е ц ь с ъ д е н ь г а м и , н е и з в е с т н ы е д в а 
ч е л о в е к а п о д ъ е х а л и и з а с т а в и л и о т д а т ь д е н ь г и , в ъ и р о т и в н о м ъ 
с л у ч а е I р о з н л и з а с т р е л и т ь , обобрали и у е х а л и . Т о ж е самое с д е -
особепности я в л е ш е э т о я р к о о б н а р у ж и в а е т с я при п о в е р к е семейпаго j1 л а л и в ъ другой р а з ъ , с ъ д р у г и м ъ с и д е л ь ц е м ъ . 
п о л о ж е н а в о и п с к и м ъ присутств1емъ н а п р и з ы в н ы х ! , п у н к т а х ! , ; т у т ъ ' [ В ъ н о ч ь на 1 9 д е к а б р я , в ь 4 в е р с т а х ъ о т ъ З а л е д е е в о й , б ы л ъ 
но з а к о н у , п о в е р к а происходит! , публично , а потому возражепШ со! у б и т ъ и о г р а б л е н ъ к р е с т ь я н и н ъ . До того обезображено б ы л о т Ь л о 
с т о р о н ы п р и с у т с т в у ю щ е й п у б л и к и такт , много , что п р п с у т с и ц е едшг | | этого ч е л о в е к а , что с ъ т р у д о м ъ у з н а л и его только по в е щ а м ъ , 
у с п е в а е т ь и с п р а в л я т ь о ш и б к и и о т в е ч а т ь в о з р а ж а ю щ и м и ( к о т о р ы й б ы л и р а з б р о с а н ы около пего . Видно б ы л о , что добыча доста-
О б р а щ а я с ь ь ъ д а п н ы м ъ о п р и н я т ы х ! . в ъ 1 8 8 1 г н о в о б р а н ц а х ! , , [[лась п о с л е сильной б о р ь б ы . К р е с г ь я п н н ъ е х а л ъ и з ь города н а д в у х ъ 
и х ъ грамотности , с е м е й н о м ъ пололсенш, з д о р о в ь е н т . д . , мы з а м е - j л о ш а д я х ъ и с ь к а к и м ъ - т о я м щ и к о м ъ . Вчера только о т ы с к а л и л о ш а д е й 
чаемъ столь обыденное и и з в е с т н о е в с я к о м у я в л е ш е — э т о почти по-
головную б е з г р а м о т н о с т ь н а р о д а ; т а к ъ , н а п р и м е р ! , , и з ъ 4 1 2 ч е л о в . , 
в ъ в о з р а с т е 2 1 года , т о л ь к о 4 0 у м е ю т ъ ч и т а т ь и к о е - к а к ъ под-
в ь городЬ, на острову . Р а з б о й н и к о в ь ж е не о т ы с к а л и . 
В ъ т у ж е ночь с о в е р ш и л о с ь з в е р с к о е у б Ш с т в о , т о л ь к о в ъ другой 
с т о р о н е . О т с т а в н о й с о л д а т ъ с ъ ж е н о й е х а л и в ъ М и н у с и н с к ^ о к р у г ъ 
п и с ы в а т ь свою ф а з ш л ш , о с т а л ь н ы е ж е 3 7 1 безграмотны. В ъ ч и с л е ; по р Ь к е Е н и с е ю . Онъ не з а х о т Ь л ъ о с т а н о в и т ь с я н о ч е в а т ь в ъ де-
п о м я н у т ы х ъ 4 1 2 ч е л о в е к ъ п р и н я т о ж е н а т ы х ъ 1 5 1 ч е л о в . , ц р о т н и ъ | ревн-Ь О в с я н к е , в ъ 2 5 в е р с т а х ъ о т ъ г о р о д а , и н о В х а л ъ н о ч ь ю 
1 8 8 0 г . м е н е е н а 9 ч е л о в Ь к ъ ; р а з н и ц а , п о в и д и м о м у , н е з н а ч и т е л ь - д а л е е ; не у с н е л ъ о т ъ е х а т ь о т ъ деревни и п я т и в е р с т ъ , к а к ъ вдругъ 
н а я , но о н а о б р а т и т ь на себя в н и м а ш е , еелн в з я т ь п о л н у ю ц и ф р у 
н о в о б р а н ц е в ! , и р о ш е д ш а г о п р и з ы в а и с р а в н и т ь ее с ъ н а с т о я щ е й 
К а к ъ с к а з а н о в ы ш е , в ъ п р и з ы в ъ 1 8 8 0 г . с ъ Т ю к а л и н с к а г о о к р у г а 
н а б е г а е т ъ на него л е г к а я к о ш е в к а н а п а р е и о с т а н а в л и в а е т с я . Н з ъ 
к о ш е в к и в ы с к о ч и л и два ч е л о в е к а : о д и н ъ иодб1.л :алъ о с т а н о в и т ь л о ш а -
дей , а другой бросился к ъ к о ш е в е с о л д а т а . С о л д а т ъ з а к р и ч а л ъ , б ы л о , д о -
в з я т о 3 9 0 ч е л о в . , в т 1 8 8 1 г. 4 1 2 , т . е . б о л е е на 2 2 ч е л о в е к а , с т а л ь р е в о л ь в е р ъ и х о т е л ъ с т р е л я т ь в ъ п о д б е ж а в ш е г о к ъ н е м у , но 
число ж е ж е н а т ы х ъ у м е н ь ш и л о с ь , т а к и м ъ о б р а з о м ъ , почти н а 5 % . ! р а з б о й н и к ! , предупредил! , его , в ъ т у ж е м и н у т у п р о с т р е л н в ъ солдату руку 
У м е н ь ш е ш е э т о и д е т ъ с ъ к а л с д ы м ъ годомъ по з д е ш н е м у о к р у г у ! и т е м ъ обезоружив! , его ; п о т о м ъ в ъ у п о р ъ еще р а з ъ в ы с т р е л н л ъ 
и в а ж п о в ъ т о м ъ о т н о ш е н ш , что в ъ д е р е в п я х ъ о с т а е т с я менее)1 в ъ г р у д ь сол дат у . Обобравъ н е с ч а с т н а г о к р у г о м ъ , г р а б и т е л и у с к а к а л и , а 
ж е н ъ — с о л д а т о к ъ и с о л д а т с к и х ъ д е т е й , п о л о ж е ш е к о т о р ы х ъ , о б ы к - с о л д а т к а в е р н у л а с ь в ъ д е р е в н ю , г д е н а другой день е я м у ж ъ у м е р т ^ 
н о в е н н о , нослЬ у ш е д ш а г о н а с л у ж б у м у ж а и о т ц а , б ы в а е т ъ в е с ь м а I Т е ж е д в а р а з б о й н и к а в ъ эту-асе ночь еще о г р а б ш ш о б о з ъ и я ъ " 
н е з а в и д н о е . Н а р у ж н ы й о с м о т р ъ п р и з ы в а е м ы х ъ п о к а з а л ъ , что , утру i i p i f . x a a n в ъ одну д е р е в н ю — в н и з ъ ио Е н и с е ю , з а е х а л и к ъ 
и з ъ 4 1 2 ч е л о в е к ъ ц р и п я т ы х ъ почти у 2 / 3 сведеше п а л ь ц е в ъ н а !одному к р е с т ь я н и н у , котораго ни з а - ч т б п о к о л о т и л и ; к р е с т ь я н и н ъ 
о б е и х ъ р у к а х ъ , ио преимуществу же м е з и н ц а н у к а з а т е л ь н а г о , све-
^еюе э т о , однако , б ы л о н е п о л н о е , почему и не с л у ж и л о п р е и я т -
твтемъ к ъ n p i e j i y в ъ строевую с л у ж б у . Д р у г и х ъ п о р о к о в ъ т Ь л о -
ло;кен!Я и здоровья не замечено. Наблюдатель. 
с т а л ъ к р и ч а т ь , с б е ж а л с я н а р о д ъ . Р а з б о й н и к и х о т е л и с к р ы т ь с я б е г -
ством! . , л о ш а д и у н и х ъ б ы л и х о р о п п я ; но к р е с т ь я н е п у с т и л и с ь в ъ 
п о г о н ю , — ! н а л и с ь до другой д е р е в н и , г д е в з я л и еще д р у ш х ъ к р е с т ь -
я н ! , с ъ р у ж ь я м и , п е р е м е н и л и л о ш а д е й и скоро с т а л и н а г о н я т ь . 
3 9 . СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А . — № 2 . 
Р а з б о й н и к » с е й ч а с ъ же с в е р н у л и с ъ дороги н п о п а л и н а КОЧКИ, I н и ж е ш и в ы к у п н ы х ъ п л а т е ж е й . П о с л у х а м ъ , о к о н ч а т е л ь н о в о с т о р ж е с т -
л о ш а д и в с т а л и , о н и и х ъ б р о с и л и и п о б е ж а л и п е ш к о м ъ ; з д е с ь у ж ъ ' повали предположена большинства земскихъ экспертппъ. 
ИХЪ п о й м а л и И п р и в е л и н а СЪ'Ьзжую, г д е И з а п е р л и , НО р е в о л ь - |, - Главный к о м и т е т а по устройству с е л ь с к а я состояшя. с о с т о я п р й 
в е р о в ъ не о т н я л и - б о я л и с ь . Около с ъ е з ж е й с о б р а л с я н а р о д ъ . и о д . ш ъ "Р 1 1 ясударс-гве.шомъ совете, имеется въ виду упразднить, а дела 
' , г и. * его перепести въ правительствуюпцй сенатъ. 
и з ъ н р е с т ь я п ъ с т а л ъ п е р е о р а п п в а т ь с я с ъ р а з о о й н и к а м и ; т е осерди- , ; , о п р н с ъ о б ъ ' у р я д и и к а х ъ о п я т г , в с п л ы л ъ „ а р у ж у : в ъ „осл^.дмихъ 
л и с ь и о д и н ъ в ы с т р е л н л ъ в ъ к р е с т ь я н и н а , н о в ъ него н е п о п а л ъ , 
а п о п а л ъ в т д е с я т н и к а , к о т о р ы й с е й ч а с ъ ж е и у м е р ь . Д. 
Русское обозрЬше. 
Н е с к о л ь к о к р у п н ы х ъ п з в е с т Ш п р и н е с л и н а м ъ п о с л е д ш я с т о л и ч н ы я г а -
з е т ы . Во г л а в е и х ъ с т о и т ъ н а м f .^c tne п р а в и т е л ь с т в а у с т р о и т ь к р е с т ь я н -
очередныхъ земскихъ собрашяхъ главнымъ образомъ возстали противъ 
иихь мировые судьи; по ихъ отзывамъ, они завалены дЬлами, возбуж-
даемыми урядниками по самымъ ничтожнымъ и часто «просто нев4ро-
Я Т 111.1517, поводамт.». 
— (Страна) Отчетъ государственная контроля по псполнепда рос-
писи за 1880годъ представляетъ слЬдуюний окончательный результатъ: 
обыкновенныхъ доходовъ поступило 6 5 1 . 0 1 6 , 6 8 2 р . , а расходовъ упало 
ш й к р е д и т ! , п у т е м ъ у ч р е ж д е ш я о с о б а г о з е м е л ь н а я б а н к а п р и г л а в н о м ! па эти средства па 694.505, : - ! ]3 р . : такимъ образомъ, оказалось пре-
в ы к у п н о м ъ о т д е л е н и и К о н е ч н о , с а м а я м ы с л ь о п о м о щ и г о с у д а р с т в а для iвышеше расходовъ надъ доходами въ 4 3 . 4 8 8 , 0 3 1 р. К ъ этой недостаче 
. ' "Ч- 1 » т. ТТПЯГПЙНГПИ.ТТОГТ, ЙЧ1Й НР.ППТОЛИМОР.ТЬ п о к п к т я п а с х о л о в ъ д о с т а в л е н 1я з е м л е д е л ь ц а м ! д е ш е в а г о к р е д и т а не м о ж е т ъ не в ы з в а т ь б о л ь 
ш а г о с о ч у в с - ш я . Но какг, д у м а ю т ! у с т р о и т ь э т у п о м о щ ь , к а к ъ н а д е ю т с я 
д о б ы т ь с р е д с т в а н а нее п р и н а с т о я щ е м ь и о л о ж е ш н п а ш и х ъ ф и н а н с о в ! , , — 
объ э т о м ъ г а з е т ы у м а л ч и в а ю т ! . . о г р а н и ч и в а я с ь о б щ и м и п о ж е л а п 1 я м и у с -
п е х а з а д у м а н н о м у п р е д щ н я т ш . А м е ж д у тГ.мъ, в о п р о с ъ о с р е д с т в а х ! осу-
щ е с т в л е ш я п р о е к т а м и н и с т е р с т в а ф и н а н с о в ! и м е е т ъ в ъ д а н н о м ъ 
с л у ч а е п е р в о с т е п е н н о е з н а ч е т е , и е д в а - л п н е п р а в а « С т р а н а » , пред-
п о л а г а ю щ а я , что п р е д л о ж и л е т . с Б у п г е « з а к л ю ч а е т с я л и ш ь в ъ 
с к р о м н ы х ъ р а з м е р а х ъ н е к о т о р ы х ъ к р е д и т н ы х ! , л ь г о т ъ д л я к р е с т ь -
я н с к и х ! . с с у д о - с б е р е г а т е л ь н ы х ъ т о в а р и щ е с т в ! , у ж е с у щ е с т в у ю щ и х ! , . 
ИЛИ дли в ы д а ч и noco6if l а р т е л н м ъ к у с т а р п н к о в ъ » . Мы с к л о н н ы ду-
м а т ь т о ж е , ч т о п р е д п о л а г а е ш ь « С т р а н а » , п о т о м у что у с т р о й с т в о , 
с т о л ь к о - н н б у д ь п р а в и л ь н о е и п р о ч н о е , к р е с т ь я н с к а я кредита в о з м о ж н о 
л и ш ь п р и у с л о в ш к о р е н н а я и з м Ь н о ш я в с е г о к р е с т ь я н с к а я э к о н о м и -
ч е с к а я о б о р о т а , т . - е послъ п о д а т н о й р е ф о р м ы , о которой и н е у п о -
м и н а е т с я даже в ъ с о о б щ е ш я х ъ о н о в о м ! , к а з е н п о м ъ з е м е л ь н о м ! б а п к е . 
— Д р у я е в а ж н о е н з в е с ш , сообщенное ш з е т е « С т р а н а » , п о е я 
с л о в а м ! . , « и з ъ к о м п е т е н т н а я и с т о ч н и к а » , к а с а е т с я передачи в ь г.Ь-
д Ь ш е К о м м и с с ш npo iuen i t t в с е п о д д а н н е й ш и х ! . н р о с ь б ь о п о м и л о в а н ш 
и с м я г ч е ш и у ч а с т и л н ц ъ , о с у ж д е н н ы х ! , н о в ы м и с у д е б н ы м и у ч р е ж д е -
ш я м н . П р о с ь б ы э т и т е и е р ь , к а к ъ и з в е с т н о , в о с х о д я т ! н а В ы с о ч а й -
ш е е у с м о т р и т е ч е р е з ъ м и н и с т р а ю с т н щ и , которому п р е д о с т а в л е н о 
п р а в о у с т р а н я т ь своей в л а с т ь ю т е п р о с ь б ы , к о т о р ы я , по его м н e n i i o . 
не м о г у т ъ б ы т ь у в а ж е н ы . П р и б е з с р о ч н о с т н т а к н х ъ с е р ь о з н ы х ъ н а -
ь а з а ш й , к а к ъ л н ш е ш ' е г р а ж д а н с к и х ! п р а в ь и с с ы л к а п а ж и т ь е , 
п р о с ь б ы о п о м и л о в а н ш п о с т у п а ю т ! е ж е г о д н о в ь г р о м а д н о м ! к о л и -
ч е с т в е , п б е з к о н т р о л ь п о е п р а в о м и н и с т е р с т в а ю с т п ц ш о с т а в л я т ь и х ! 
б е з ! н о с л Ь д с п и й , в о з б у ж д а е т ! в е с ь м а о с п о в а т е л ь н ы я п а р е к а ш я . 
въ 431 j м. р . присоединилось еще необходимость окрытш расходовъ 
чрезвычайпыхъ на 5 4 . 8 1 8 , 1 6 3 рубля. Стало быть весь дефицитъ 
по действительному исполвецш росппсн за 1 8 8 0 годъ представляется 
огромной суммою 9 8 . 3 0 6 , 7 9 4 рубля. 
— (Порндокъ). Въ последнее время, все упорнее и упорнее пов-
торяются слухи о продстоящемъ будто-бы, въ нидахъ сокращешя го-
сударственныхъ расходовъ, совершепномъ упраздненш въ скоромъ вре-
мени Втораго отделеия и возложеши его функцШ па государственный 
советъ (по департаменту государственныхъ законовъ). 
— Первое заседаше коммиссш по разработке проекта положешя о 
кассахъ для страховашя рабочихъ отъ песчастныхъ случаепъ п о го-
сударственпыхъ пеиоЬппыхъ кассахъ для пс'Ьхъ трудящихся, происхо-
дило подъ председательствомъ П. I I . Семенова. Коммисия приняла сле-
дующая положешя-. 1) право на вознаграждеше, отъ страховых!, кассъ 
определяется при каждом ъ песчастномъ случае особо; 2) одновременно 
съ учреждетемъ кассъ страховашя должны быть выработан^ стропя 
правила объ обязательных!. мЬрахъ для охранешя рабочихъ о-^ъ нес-
частных!, сдучаевъ, и 3) размерь страховая налога на хозяевъ прс-
мышленныхъ эаведешй долженъ определяться по числу ихъ рабочихъ 
и по количеству рабочихъ дней. По вопросу о пепсюнахъ кассахъ д.Т.я. 
всехъ трудящихся, коммиспя прпзнала. что для устройства пхъ не-
достаточно одпихъ взкосовъ самихъ трудящихся, потому что эти взносы 
не могутъ быть значительны, и, следовательно, необходимо изыскать 
побочный источпнкъ для образован in ихъ основная капитала. Предла-
галось при этомъ привлечь к ъ д£лу железпо-дорожиыя компаши. хо-
зяевъ промышленныхъ заведешй, и проч. И ь заклгочеше, избрано было 
несколько подкоммисый для дальнейшей разработки проекта положешя 
о государственных!, кассахъ страхопашя рабочихъ отъ песчастныхъ 
случаевъ и о государственныхъ пенионныхъ кассахъ для всехъ тру-
дящихся—па огповашн T'I.X'I. соображешй, к а ы я были высказаны въ 
томъ заседапш. Работы нодкоммпссШ будуть иъ скоромъ времени 
В е р о я т н о , КЪ ВИДУ п о с л е д н и х ! , И в о з н и к ! в о п р о с ! о передаче!!окончены п представлены на обсуждеше коммиссш 
ЭТИХ! п р о с ь б ! в ъ К о м м и с с п о npouieiiiii. к а к ъ у ч р е ж д е ш е к о л т е п а л ь - Т а г а н р о г ъ . (Волжско-Еамское Слово). Злоупотреблешя въ тамошне 
н о с , о б я з а н н о е каждую п р о с ь б у разсмотрГ .ть п б о л ь ш и н с т в о м ! , го -
л о с о в ! р е ш и т ь — п р е д с т а в л я е т с я - л и она у в а ж и т е л ь н о й и л и нТ.тъ. I 
О б р е м е н и т е л ь н о е дли К о м м и с с ш н а к о и л е ш е п р о с ь б ! н е с о м н е н н о з н а - ' 
чрезвычайны; например!,, одннъ Коммерсантъ не доплатилъ 4 6 0 . 0 0 0 р . ; 
биржа запечатана, у магази.ювъ стража, служанке отстранены отъ 
дела; открываются недочеты и но городскому управление. 
Псковъ. (Порндокъ). Въ псковскоме уезде , по заявление народныхъ 
чительно сократится съ издашемъ н о в а я « у г о л о в н а я уложеши» , ! т щ 1 т е л е й ) СЛ1цествгет1> значительный спросъ па К Н И Г И со стороны лицъ, 
которое, надо думать, освободит'], н а ш ъ кодекс,Ъ ОТЪ безср0ЧНЫХЪ[1;кон ,1ИВШПхЪ к у р ( . ъ народной школы. Для удовлетворена этого спроса, 
(исправительных!, , по крайней мере) н а г а з а ш й . и т1,мъ устранитьипоследнее земское собрате репшло, что изъ существующихъ при зем-
caMi.ni поводъ къ подаче многочисленных!, нросьбь 0 помилованш. скихъ школахъ библ1отекъ каждый желагонрй можетъ получать книги 
для чтешя. Каждый учитель обязанъ въ своей школе выставить объ-
С . П е т е р б у р г ! . (Телеграммы «Волжске-Камскаго Слова*, отъ я в л е т е , съ обозиачешемъ времени выдачи кпигъ и сообщить о пемъ 
Л—19 декабря). Правительственное сообщеше. Руководители и глав- ] также и сельскимъ старостамъ. Съ будущаго года, управа в ш ш ш е т ъ 
пые участники к р у ж к а тероррнстовъ. известные, част1ю осуждены, 
частно задержаны и подлежать суду. ПослЪдпихъ 25; изъ нихъ 23, по 
Высочайшему повелешю, отъ 9 числа, преданы суду Особаго присутствия 
сената съ учамтемъ сословныхъ представителей; о двухъ остальныхъ 
еще производится изеле.доваше. 
— Въ министерстве юстпцш разработывается проектъ объ отмене поло-
жен1я, возбрапиющаго усыиовлеше собствепиыхъ пезаконорожденпыхъ 
детей. 
— На раземотреше высшихъ инстанщй поступаетъ вопросъ объ адми-
нистративномъ и поземельномъ устройстве евреевъ, водворенпыхъ ко-
лошями въ губерн)'яхъ Екатеринославской н Херсонской. 
для пгкольныхъ бнбл1отекъ разныя сельско-хозяйствепныя нзда1пя. ка-
талогъ которыхъ, для общаго све,деп1я, напечатается въ местномъ 
земскомъ «Вестнике» . 
Казань . (СПБ. В)ьд.) Въ чебоксарскомъ общественпомъ бапке об-
наружена, растрата до 1 5 0 , 0 0 0 руб. Одинъ изъ директоровъ, купецъ 
Швеинъ, прпвлеченъ к ъ ответственности и посаженъ въ тюрьму. 
Тифлисъ. ( П о р я д о к ь ) . 6-го декабря нышедъ первый нумеръ новаго 
юмористическая журнала «Гусли». ВпЪшшй видъ и содержате этого 
нумера производитъ благопр1ятпое впечатлен1е. 
— (Московскш Телеграфъ) 29 ноября во второй тифлисской муж-
ской гимпазш происходило, по приглашение начальства, coopaHie ро-
В ъ государственномъ coBtrb окончено разсмотрен1в вопроса оно-,1дителей и родственниковъ обучающихся въ гимназш детей дтя со-
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вмЬстнаго съ пачальствомъ иасЬдашя обс\;кдешя некоторых!, вонросовъ. 
Разсмотрены были на первый разъ два вопроса: 1) К а ы я мЬры со-
брание считаеть полезными для того, чтобы содействовать возможно 
более успешному обучешю детей въ гимназш и 2) к а к ъ устроить 
помощь беднейшимъ иаъ учеииковъ гимлазш. ЗатЬмъ постановлено 
чтобы собрашя родителей и родственны ковъ учащихся созывались воз-
мол; но ч а щ е . — Ф а к т ь очень отрадный, и весьма желательно, чтобы онъ 
не остался единичиымъ. 
Варшава (Правительственный Вгьстникъ). 1о (25) декабря, во 
время богослужен1я въ костел!; Креста раздались крики « п о ж а р ь » . 
Произошла давка, вь которой пострадало 54 человека; изъ них:, умер-
шихъ 28, изувеченныхъ 20 ; паника была произведена съ ц-Ьлью гра-
бежа. Населеше, подозревая евреевъ, обпаружило сильное возбужден1е, 
и въ тотъ же день было разбито несколько еврейскихъ лавокъ и до-
мовъ: 14 декабря безпорядки возобновились, н только к ь ночи порядокъ 
былъ возстановленъ: много внновныхъ арестовано. — 15-го толпа продол-
жала буйство, и cnoKoftcTnie города было вновь возстановлено поздно 
вечеромъ. 1В-го и 17-го городъ былъ снокоенъ. За городской чертой 
попытки разбивать еврейсие шннки были безуспешны вследствие над-
лежащихъ м-еръ. Войскамъ не пришлось прибегать къ о р у ж ш . Въ 
дракахъ христчаиъ съ евреями пострадало 24 христианина и 22 еврея; 
они въ госпитале, где одинъ еврей умеръ. Арестованные малолетше 
возвращены родителямъ для пснравительнаго н а к а з а ш я . 
Литературное обозрите. 
Отечестсенныя Записки,—ноябрь; Ълстнпкъ Европы,—ноябрь и декабрь: 
Русская МЫСЛЬ,—октябрь .ч ноябрь. 
ПослЬ двух5гЬсячнаго перерыва, г . Щедринъ продолжаеть, в ъ поябрь-
ской к н и ж к е «Отечествеиныхъ Записокъ», свои Письма къ тетенъюь. 
— В ъ общемъ, третье «письмо» гораздо слабее двухъ преды-
дущихъ,—оно носитъ насебЬ следы нравственнаго утомлешя н не бле-
щетъ обычными достоинствами щедринской сатиры—образностью языка 
и широкими обобщешями. 
Г . Г л е б ъ Успенеий изображаетъ съ фотографичаскою верностью 
современную жизнь русскаго захолустья. Второй очеркъ даровитаго 
писатели: Опустошители («Богъ грехамъ терпитъ») читается съ 
болъшимъ интересомъ. Э т о — ж и в а я , правдивая и, главное, повсеместная 
картина уЬздныхъ нрановъ. создаваемыхъ «опустошителями» самыхъ 
разиообразпыхъ общественныхъ положений. Правда, разсказъ оставляешь 
очень тяжелое впечатлеюе , но авторъ т у т ъ пе причемъ: онъ рисуетъ 
то, что вндитъ, слышнтъ и зпаетъ. и пе его вина, если наша жизнь 
т а к ъ бедна отрадными сторонами. 
Не л и т е п ы любопытных-!, фактовъ и заметип г . М. Г . : По дерев-
нямъ. Для большинства читателей т а ш я заметки говорятъ гораздо боль-
ше , чемъ все серьезные трактаты о деревне н ея обитателяхъ; ихъ 
съ у д о в о л ь с т е м ъ нрочтетъ каждый грамотный человекъ , и прочтетъ 
не безследно. Это, по нашему Mirf.Hiio, прндаетъ большую дену замег-
камъ г . М. Г . , т е м ъ бо.тЬе, что оне н написаны нростымъ, доступ-
нымъ каждому я зыкомъ . 
Мы не разъ указывали на статьи гг. В . В. и Н . 3 . , какъ на серьез-
ные и дельные экономичесме очерки. Съ большимъ интересомъ прочтутся, 
конечно, и новыя статьи т е х ъ ж е авторовъ, помещенный в ъ ноябрь-
скомъ выпуске <Отечествеиныхъ Занисокъ» . Г . В . В . (Изъ истор'ш 
нашею капитализма) касается любопытпаго явлешя нашей экономи-
ческой жизни—полнаго упадка крупныхъ производствъ вообще и, к а к ъ 
исключения, широкаго развитая механическихъ заводовъ, и приво-
дить очень интересные ф а к т ы и цифры, доказывающее, что никак!я 
поощрешя крупному производству не вызываютъ русскаго капиталиста 
изъ неподвижности и не пробуждаютъ въ немъ предпршмчнвости; всеми 
этими поощрешями пользовались и продолжаютъ пользоваться иностран-
цы, которые одни, по выводамъ автора, и двигаютъ у насъ производ-
ство вообще, и механическое въ частности. 
«Въ самомъ дел-е—говорить г. В. В . — в о т ъ о сколькнхъ новыхъ 
предпр1ят1яхъ ипостранныхъ капиталистовъ в ъ Pocciu встр'Ьчаемъ мы 
и з в е с п я въ посл'Ьдпихъ номерахъ газетъ: 
«Французская кошгашя. вместе съ одннмъ ш е в с к п и ъ негощантомъ, 
намеревается эксплуатировать лесиыя багатства Pocciu, для чего она 
прюбрела уже участокъ въ 2 0 0 тыс . десятинъ по р . Принети и ду-
маетъ здбсь устроить заводы: стеклянный, для древесной массы, папки 
н проч.: еврейс ко-французская компанхя торгуеть громгдные чугунно-
нлавильные и железноделательные заводы Рубина, заложенные въ Сох-
ранной казне за 3 мил. р . е . ; копкурентомъ ей является кунгуреглй 
к у п е ц ъ Губкиаъ: для разработки богатыхъ залежей магнитной руды и 
желЬзнаго блеска в ъ Верхнеднепровскомъ уездЬ Екатерннославской 
губерпш, образуется общество при участш французскихъ капиталистовъ; 
французская акц'онерная комиан1Я заполучила въ свои руки и криво-
р о ж с и я рудныя месторождешя. Нефтяное д'Ьло переходить въ руки 
американцевъ; они проехали в ъ Б а к у , гдЬ вероятно прюбр'Ьтутъ землю 
недавно разделенной между различными высокопоставленными лицами 
Балахапской нефтяной площади; на другомъ конце Кавказскаго пере-
шейка , въ Черноморскомь округе , к ь нефтяному делу примазался то-
ж е америкапецъ, какой-то Тведель. В ъ Крыму ищетъ нефть фран-
цузская компашя. Д а ж е Сибирью, и тою не брезгаютъ иностранные 
капиталисты; такъ , въ Томскъ прН;хали Kanie-то датчане, обладающее 
капнталомъ въ несколько миллшновъ руб. и вамеревагонуеся строить 
въ Томске и въ другихъ местнос.тяхъ Сибири разные заводы и откры-
вать разпыя промышленный заведешя 
Экономические экскизы г . Н . З . посвящены разбору новаго сочииев1я 
французскаго экономиста Леруа Болье о законахъ распред-елешя богатствъ 
въ понейшемъ обществе, и представляютъ очень дельную и вполне 
самостоятельную критику слишкомъ носпЬшныхъ и произвольныхъ вы-
водовъ французскаго автора. 
Въ двухъ последнихъ выпускахъ В>ьстника Европы, окончены статьи 
г . Кавелина о крестьянскомь вопросе. К ъ сожал'Ьнш, мы, за недос-
таткомъ мЬста, должны отказаться отъ намерешя подробно ознакомить 
нашихъ читателей съ этими въ высшей степени интересными статьями. 
Скажемъ только, что почтенный ученый обогатилъ русскую публицис-
тику изеледовашемъ, обнимающимъ крестьянское дело со в с е х ъ его 
сторонъ, и представляющпмъ систематически и вм-естЬ съ т е м ъ вполне 
практически осуществимый плаиъ правильной постановки самаго жиз-
неннаго русскаго вопроса. Мы уверены, что всЬ, кому действительно 
дороги интересы русскаго мужика, т а к ъ ж е , к а к ъ дороги они г . Каве-
лину, со внимашемъ остановятся на его статьяхъ , чуждыхъ какой либо 
предвзятой мысли, и нропикнутыхъ з н а т е м ь дЬла и горячимь стрем-
лешемъ втолконать русскому образованному обществу—въ чемъ заклю-
чаются истиниыя задачи последняго, по отношение к ъ русскому м у ж и к у . 
В ь декабрьской к н и ж к е «В 1>стника Европы> ееть статья г . Ядринцева: 
ТрехсотЛ1ьтге Сибири. Авторъ касается в ъ общихъ чертахъ всего 
иегорическаго нрошлаго Сибири и закаичиваетъ свою статью следую-
щимъ пожелашемъ: «Въ интересахъ человечества, каиъ и в ъ интере-
сахъ русской народности, наступаетъ время призвать наши окраины к ъ 
новой жизни, пробудить ихъ общественный силы к ъ самодеятельности, 
и ткмъ положить начало новому историческому пер1оду. П р и з н а и е со-
вершеинол-еия общества, дароваше ему гражданскихъ правь , удовлетво-
peHie общечеловеческихъ сгремлев1й есть свящевнейш1й долгъ метропо-
л ш по отношен!ю во всякой молодой развивающейся на ея рукахъ стране» . 
И з ъ другихъ новыхъ вещей обЬихъ к н и ж е к ъ с Вестника Европы» 
съ наиболыпимъ интересомъ читаются: Западное вл1ян1е въ русской 
литературъ г . Веселовскаго; Мирные эпизоды изъ военной жизни 
г . Андр1янова; Литературный мечташн и действительность и 
Внутреннее Обозрпше обеихъ книжекъ . 
В ъ Русской Мысли, за октябрь и ноябрь, прежде всего должна прив-
лечь наше BiiuMaHie статья Н . М. Я д р и п ц е в а — К у с т а р н ы е промыслы 
въ Сибири и ихъ значеше. Разсмотревъ настояшдя условхя кустарнаго 
производства, авторъ приходить к ъ заключению, что оно находится 
<въ первобытной и самой простой форме» и требуетъ особой заботли-
вости. Мер ы, предлагаемый г. Ядринцевымъ, для обезпечешя разни'пя 
кустарныхъ нромыслонъ, сл'1;дующ1я: «Образоваше ремесленнаго обуче-
Hifl при сельскихъ школахъ, образовшпе стипепд1й и обучеше кустар-
нымъ нромысламъ лицъ сельскаго состояния, снабжен!е кредитомъ ар-
телей кустарныхъ промышленниковъ, т а к ъ к а к ъ артельное производ-
ство представляетъ бол-Ье обезпечешя развптпо промысла; и привлечен1е 
въ различные округа Сибири такихъ ремесленпнков ь , которые могли бы 
оказать услугу сущестующимъ промысламъ н положить начало новымъ, 
возможнымъ ио мЬстнымъ услотоямь . 
Н Ь т ъ сомнен1я, что в с е эти м-еры могуть и о к а ж у т ъ благотворное 
вд1яте на развитее мЬстной кустарной промышленности. Н о — нее 
это ,—будущее, и, Богъ весть , близкое-лн! . . . 
Очень характеренъ очеркъ г. Глеба Успенскаго: Старики, поме-
щенный в ъ ноябрьской к н и ж к е «Русской Мысли». В ъ обеихъ к н и ж к а х ъ 
интересно т а к ж е , по обыкновешю, Ънутренее обозрпше. 
4 3 . СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА, - -Л? '>. 4 4 . 
Иностранное обозрите. 
Законодательная сессия французскихъ палатъ закрыта, к парламент-
с к а я деятельность прервана па трн недели, па время зимнихъ в а к а щ й . 
Н е л ь з я при зтомъ пе отметить того ф а к т а , что надежды большин-
ства органовъ французской печати ва смелые проекты и реформы, 
ожидавниеся отъ министерства Гамбетты, далеко пе осуществились. Про-
должавшаяся почти два месяца парламентская ceccia новой палаты 
двпутатовъ пе ознаменовалась никакой серьозной мерой. Новые 
представители Францш не только не выработали ни одного законо-
проекта , но даже не позаботились о постановке на обсуждеше 
хотя бы одного нзъ т е х ъ вопросовъ, отъ разрешешя которыхъ должно 
зависеть паправлеше внутренней жизни французской республики в ъ 
смысле упрочешя въ стране демократическнхъ учреждешй. 
Такое бездействие настоящихъ палатъ и министерства начннаетъ силь-
но озабочивать ту часть французскаго общества, которая надеялась, 
что вступлеше во власть бывшаго турскаго диктатора должны при-
вести Францио на путь широкпхъ реформъ. Между темъ действи-
тельность показывает! , , что замены однихъ миннстровъ другими, хотя бы 
съ самыми громкими именами, еще далеко недостат^шо для того, что-
бы дать новый толчек'ь народной жизни и сод1йстввоать к ъ ея на-
правленно на путь общественнаго прогресса иширокагоразвн 'пя личности. 
Несмотря на то, что составь настоящаго кабинета, повидимому, сначала 
казался слишкомъ радикальнымъ. однакожъ никто изъ министров!,, пе 
исключая даже и «атеиста» Поля Вера, пе проявилъ особенной деятель-
ности, it все они ограничились пока обращеш'емъ съ циркулярами къ 
с в ш м ъ подчиненным!-, требуя доставлешя еведЬшй о положенш страны 
и ея нуждяхъ, н п р и г : а ш а я ихъ трудиться на пользу Франции. По-
пулярность мннистра-презпдепта въ палате депутатовъ значительно 
пошатнулась; зшопе изъ его при! ерженцрнъ перешли въ ряды оппо-
зиц]и. Но за то в ъ сенат'!,, к ъ упичтожешю котораго стремится боль-
шинство республиканских!, депутатовъ. ноложеше перваго министра 
ущочнлось . Вообщ' уже давно замечено, что. достигну въ власти, лю-
ди подвергаются известной метаморфозе: радикальные, вт, качестве 
обыкновенных!, смертныхъ или простыхъ депутатовъ, по принятии влас-
ти, они становятся сторонниками прогрессивнаго, погтепеннаго рачви-
Tin, чатемъ делаются оппортюнистами н, наконецъ. к а к ъ бы не заме-
чая такого перехода, являются уже приверженцами усилешя прерога-
тивъ правительственной власти; отсюда еще одипъ шагъ вправо, и 
npejKHie радикалн очутятся въ лагере консерваторовъ. 
Заянлеше Гамбетты. по поводу тунисской экспединш, хотя и оттолк-
нуло Н'1',клторыхъ его бывшпх-r, сторонниковъ, но за то подкупило к ъ 
нему симпатш консерваторов!,; притомъ же онь уверялъ сенатъ въ своихъ 
доброжелательныхъ к ъ нему чувствахъ. Поэтому ничего нД.т г, удивитель-
наго, что ноложеше единствеппаго, к а к ъ говорятъ. изъ министровъ. имею-
щаго определенную сощально-политнческую программу. Аллена Т а р ж е . 
значительно пошатнулось. Существуютъупорные слухи, что его место аай-
метъ Леонъ Сэ. съ которымъ Гамбетта въ последнее время имЬлъ частыя 
свидашя. Въ финапсовомъ Mipe П а р и ж а Леонъ Сэ считается «приказ- , 
чикомъ Годшильдовъ». В ъ одномъ изъ фрапцузскихъ журнадовъ по-
явилась недавно его статья, доказывающая невозможность и невыгод-
ность в ы к у п а железныхъ дорогъ государствомъ; въ виду же того 
обстоятельства, что проектъ подобнаго выкупа входидъ в ъ общую 
программу министерства, мозкно заключить, что настоящее сблизкеше 
Гамбетты съ финанснстомъ Сэ служить доказательстомъ предстоящаго 
отказа правительства отъ прежпяго своего плана. Французсшя газеты 
утверждаютъ. что на место министра торговли Р у в ь е поступить Фрей-
синя. Оба эти либеральные члены сената изъявили свое oi. r.nacie па 
вступлеше въ кабинетъ Гамбетты въ инду того, что уже успели убе-
диться, что радикализмъ мипистра-президента далеко не столь страшенъ, 
к а к ъ предполагали. 
Дело Рустана съ Рошфоромъ. громко заявлявщимъ, что бывнпй 
представитель Францш в ъ Тунисе былъ главпымъ виновником!, тунис-
ской экспедищи, явншейся лишь следств)емъ его биржевой спекуляцш 
самаго грязнаго свойства, дело это, окапчившееся оправдашемъ судомъ 
присяжных!. Рошфора, мозкно сказать было предостережетемъ дан-
нымъ французскому правительству. Приговоръ этотъ, конечно, носитъ 
политический характеръ и слузкитъ явнымъ выражешемъ недовольства 
общественнаго мп-ешя противъ старашй министерства оправдать дейст-
в1я военной и дипломатической администрацш. действовавшей во время 
этой злосчастной п безполезной для интересовъ Францш войны. По 
словамъ газетъ , онравдаше Рошфора произвело на французскихъ мини-
стровъ такое ошелс млягощее впечатлен е, что въ первый моментъ они 
1 даже пе нашли словъ для в ы р а ж е ш я своего негодовашя противъ суда 
присяжныхъ. В с е они единогласно,-а за ними и Mnorie республикан-
ц е депутаты, тутъ же порешили, что печать не должпа быть подсудпа 
нердиктамъ присяжныхъ, и что все ея проступки должны подлежать 
| разбирательству полицейскнхъ судовъ. Что же касается Рустана , то 
большая часть членовъ дипломатическаго корпуса поспешили в ы р а з и т ь 
ему свое соболезноваше по случаю пеудачнаго для пего исхода про-
ц е с с а , — в ъ первый день со всехъ сторонъ присылались к ъ нему ви-
з и т н и я карточки отъ высокопоставлепныхъ лицъ.'111 r r mo;-u'i,jil 
Агитащя земской лиги въ Ирландш, не смотря па npec.it,дова-
nie ее со стороны англшеьаго правительства, пе только не прекращается , 
но все бол1е и более разростается. Печатный заявлешя и возвашя 
закрытой лнги распространяются в ъ народе секретаремъ ея Эганомъ. 
— В ъ Ирландш, в ъ графстве Мнклоу, произошла любопытная на-
родная демонстрац1-я въ честь Парпелля . Собралось около 3 , 0 0 0 чело-
век! , , чтобы вспахать принадлежащая ему земли. Для работъ было-
приведено 1 8 3 плуга и 5 0 0 т е л е г ъ . Удобреше было доставлено, н а 
растопит трехъ миль, изъ Авумеръ-Гоуза , где обыкновенно жилъ 
Парнелль. Землепашцы, лошади и i u y i n были украшены зелеными 
лептами. По окончапш работъ, члены парламента, Корбеттъ и Ред-
мондъ, произнесли рЬчи 
— По словамъ немецкихъ газетъ , въ германском!, рейхстаге, в ъ 
заседании 4 декабря, происходили очень бурныя прешя по поводу да-
влешя на выборы. Либералы заявили себя па этоть разъ особенною 
резкостью я з ы к а . Слона «клевета, привычка ко л ж и » , — б ы л и выра-
жеш'ями наиболее мягкими, употреблявшимися съ обеихъ сторонъ. 
Либеральный газеты настаиваютъ на частичиомъ отвержешп бюд-
зкета; прежде всего, по ихъ словамъ, иуясно вычеркнуть 
фондъ, идушдй на субсидш оффишозной печати; затемъ с л е д ; с т ъ до-
биваться прекращения покупки казною железпыхъ дорогъ ,—покупки , 
открывающей перспективу серьозной политической опасности, ибо та-
кимь образомъ еще болйе увеличится apMia зависимых ь оть п р а в и т е л е 
ства чиновниковъ .—По поводу распространившихся въ последнее время 
слуховъ о регенстве герчапскаго паследнаго принца, нзъ Бергнпа со-
общаютъ въ венеюн газеты, что император!, Вильгельмъ, по время 
свидашя сь кн . Бисмарь-омъ, выразилъ лгелаше, чтибы кропъ-принць 
на будущее время былъ привлечен!, ко всЬмъ вазкпейшимъ с о в е щ а ш я м ъ 
по государственнымъ деламъ. «Связь внутренней ПОЛИТИКИ,—сказа.ть 
мопархъ,—всего лучше будетъ сохранена чрезь непосредственное уча-
CTie наследника престола в ъ делахъ пыпешпяго правительства». Та -
кимъ образомъ, наконецъ осуществлено учреждеше, предполагавшееся 
еще три года тому назадъ, после п о к у ш е т я на жизнь императора в ъ 
1 8 7 8 году. 
— По свЬдешямъ, ндущнмъ изъ Белграда , дипломатичесые перегово-
ры о вознедепш CepOiii въ королевство у ж е окончились. Провозгл-ине-
nie князя Милана королемъ произойдет!, въ начале апр'Ьля, если позволять 
труды большой и малой скупшшгь. 2-е апреля—день годовнгпны сражения 
на Коссономъ поле, несчастный исходъ котораго лшпплъ Сербпо ея 
независимости, поэтому ж е л а ю т ъ , чтобы въ зтотъ же день для Сербш 
открылась новая, славная будущность, въ качестве нааанисимой сла-
вянской державы. 
— Швейцарское федеральное coopanie назначило федеральный совЬтъ, 
который, к а к ъ известно, представляешь исполнительную власть конфе-
дерации Вс'Ь члены, бывнпе в ъ состав'1; федеральнаго совета , снова 
избраны, а президентомь конфедерац1-и на 1 8 8 2 годъ назначенъ г. Бовье . 
Разныя извЪстхя. 
Проффессоръ Stork заявляетъ о новомъ способы лечить дифте-
ритъ, который онъ испыталъ въ 30 клинически нросл'Ьжеиныхъ слу-
чаяхъ, и который онь склоненъ признать «обрывающпмь». Правда, 
большинство больныхь были взрослые, но вь последнее времн (снерхъ 
упоиянутыхъ больныхъ) онъ цмЬ.гь и нЬсколько дЬтей отъ 5 до Ю 
лЪтъ. Въ началЬ дифтерита ("на 1-й и пе позже 2-го дни), когда только 
что появляются серобЪлонатыя пробки нынош въ пыводящнхъ нротокахъ 
миндялипъ, съ одноиремешюи припухлостью и краснотой, какъ этихъ 
иослйднихь, такъ и остальныхъ о6разоваи!й зЬва н п о т к и , можно уда-
лить все налеты леюдичееннмъ «вымета1немъ», продолжаемьшъ 
несколько минуть. Для этого o e p j n , кисточку съ короткими, твердыми, 
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но нерлнящпмн с.шзистоп оболочки волосами, н делают* ею ташя вра-
щатедьныя двнжешя, чтобы волоса проникли въ яыки железы. Выые-
Tanie должно производиться сильно и до тЬхъ поръ пока не будут* уда-
лены всЬ сЪрыя точечки. Кисть автор* смачивал* прежде обеззаражи-
вающими растворами (карболовой ИЛИ салициловой кислотой съ г.шцерн-
номъ и алкоголем*), но внослЬдстнш н совершенно безразличными рас-
творами (известковой водой, алкоголемъ. ромомъ н, пакопецъ, просто 
водой). Иногда было довольно уже и одного иыметашя; въ более же 
} норных* случаях* приходилось повторить процедуру enie разъ па сл'Г>-
дуюпц'й день; съ уда лешем* пробочекъ исчезаютъ и лихорадка, и все 
друпя явлешя (Wien . Mud. Woclieiibdir. , 12 ноября).—Какъ ни мало 
вероятны yciil.xn, полученные авторомъ. но в* виду авторитета его газета 
«Врач*» (Si 49) не считает* себя въ праве умолчать объ атом* предложеш'и. 
— Телефонный сношешя въ Берлине нршбрК;ли тамъ уже право граж-
данства. Услугами телефона пользуются уже 4 4 0 частных* лицъ и раз-
ный учреждешя, и ежедневно между ними происходить до 1 , 3 0 0 разго-
воров*. Длина существующих* проволокь равняется вь общей сложности 
I , 2 0 0 кил. ДЬло пошло бы еще бойчее, еслибь пе невежество и алч-
ность домовладельцев*, которые либо на отрез* противятся нроведешю 
проволок*, либо требуют* за это несоразмЬрнаго деиеяшаго вознаграждешя. 
Полагают*, что безь процесса между домовладельцами я почювымъ вЪ-
димстчонъ, заведующим* телефонными сношешями, ДЁЛО вероятно не 
обойдется . , . . „,„,.,,.«..,..„ , . б а ^ т т М х Д \ ,i 
1 А У Ш'Э.ТШ J 1 v * 
О Т В Ь Т Ы Р Е Д А К Ц 1 И . 
Т о б о л ь с к ъ Бур ьу. Ilpoipajisia выслачн. П п ч ю и л . полученного при-
rciHbii. !> не оказалось. 
П а в д о д а р ъ . Автору очерка «Почтовая часть . . Какъ очерм. , статья очень 
неудачна, и i.ni читатели скучна; нзло;ыне Факты въ впдТ, корресиоиденцш. 
О м с в ъ . Illy—ву. Дли читателя едвали iiHrejiecuo зна1ь, к а к ь развлекалась 
омская публики в ъ течеше прошлагк года, i lu i ь бол!е что нЪьоюрые жп. гы 
г.Гп этг.чъ у насъОылп нрппедены ранЪс. 
СПРАВОЧНЫЙ отдълъ. 
Т - t i Т IEP г1Еэ_ 'foim иг . t t i 
Въ воскресенье, 1 0 япваря: 1) г З в е з д а падучая» , кейя. 2)" « B e t 
МЫ ж а ж д е и ъ любви», оперетка. Начато в ь 7 час. вечера. 
Во вторник*, 12 января: 1) «Красавецъ >, ком. 2) «Виновна, но 
з а с л у ж и в а е т ! с н и с х о ж д е ж я » , ком. Начало въ 7 час. вечера. 
С . - П е т е р б у р г с к а я б и р ж а , 8 я н в а р я (Но телеграфу). По.туимпер1алъ— 7 р. 
91 к. Билеты 1-го съ выиг. заЬма--217 р. 25 к., 2 -ю—216 р. 50 в. , 1-го 
Восточнагозаниа—90 р. 50 к. , 2-го—90 р. 12 к., 3-го—90 р. 12 к. , 5°/о бан-
ковые 1 - ю вын. 94 р. 25 к . , 5°,о 2 ю—91 р. 50 к. , 5°'о 3-го—91 р. 75 к. , 
5"'о 4-го—91 р. 37 к. 
Тиражъ билетовъ 1 - го внутренкяго съ выигр. займа (По телеграфу). 
~Я cepifi. Ms бил. Сум. Бынгр. И cfpiit. X бил. Сум. вышр. 
8 . 0 2 2 8 200.ООО GbO 17 8 , 0 0 0 
1 7 , 9 2 5 13 7 Г). О 00 5 . 3 8 0 28 8.ООО 
1 5 , 4 8 6 ' 20 4 0 . 0 0 0 1 5 , 4 6 7 25 5 , 0 0 0 
1 4 . 6 0 6 27 2 5 . 0 0 0 1 8 , 3 8 8 6 5 . 0 0 0 
I I . 7 7 4 17 1 0 , 0 0 0 6 , 3 3 9 47 5 , 0 0 0 
6 , 4 0 6 4 8 1 0 . 0 0 0 1 5 , 8 6 3 1 4 5 , 0 0 0 
1 3 . 9 2 7 4 0 1 0 , 0 0 0 5 . 1 1 7 1 0 5 , 0 0 0 
1 1 . 2 0 3 47 &.000 3 , 8 6 0 3 8 5 , 0 0 0 
6 . 1 7 6 1 8 , 0 0 0 1 9 , 2 2 9 3 5 . 0 0 0 
3 , 2 2 0 1 3 8.ООО 1 , 8 2 8 1 5 , 0 0 0 
О И Т И Ч Е С К О Х И Р У Р Г И Ч Е С К И ! М А Г А З И Н Ъ и Ф А Б Р И К А 
Е. С. ТРЫНД1ША сыновей, 
1 Ti«t! f .г яг 
ieC 
М о с к в а . Л у б я н к а , собственный домъ, 
Физико-механиковъ и оптиковъ, поставщиков* многих* учёбныхъ 
заведешй больницъ и дЬчебницъ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЪЛЫ: 
I Оптическихъ, физическихъ, механическяхъ, техническихъ и дру-
гихъ инструнеитовъ и приборовъ, принадлежностей для железныхъ до-
рог*, фабрнкъ и заводов*. 
I I Хирургических* медицинских* инструментов* и ортопедических* 
аппаратов*, перевязочныхь матер1аловъ, по шое обзаведете больницъ^ 
и доставлеше аптекарских* матер1аловь, по уменьшенной цене . 
I I I Ветеринарпыхъ инструментов* и снаряДобъ. ' " 
1 ИТ Химических* приборов*, посуды и аптекарских* аппаратов*, 
Новые иллюстрированные катологи высылаются по требованио. 
•V 'I ^ 3—(1) 
~ R t 7 T А ТО продать свипаго мйса. до 500 
пудовъ, н.ш па что сменить; квартира у Б'Ь.шерья, 
домъ Уланова. ' 11 IIII 'КПП ' At 19. 
l / T T D r ^ l P I / f l Т Т '' Konti'Ki. Фунгь въ лавк11 Ворожцопа п К0, 
Г \ Г I I у УУ jY 1 [ 1 I ) въ димЪ Исаева, прогиву биржи, jv зо i - (2) . 
^ З ^ И р о д а о т с я п л и в ъ а р е н д у о т д а с т с н - ^ $ « 
вшюкуречтый заводъ, состояний лъ Mapiimcuoin. округе, въ 
30 всрстахъ отъ Ачинска и въ 5 верстахъ оть Краснор^ чеи-
ci;ort станщн, по Иркутскому тракту,—вновь перестроенный 
по посудной системе п снабяя'ннып всЬпъ иеобходпмымъ 
для производства вшюкурешя; могушн! выкуривать, въ сутки, 
па два затпра до 800 ведерь вь полугарЬ; при завод'Ь двй 
мукомольный мелышцы, при одпоП изъ ппхъ имеется локо-
мобиль въ 8 ^ нлъ При заводЬ всЬ необходимый постройки 
и жилое ночЪщеше 0 цИп'Ь н копдпцм'хъ можно узнать 
ежедаеипо (/гь владельца оиаго въ г. Томска, за Исгокомъ, 
въ дом!', чиновпнцы СудовскоД. 
1'едакторъ А. Ефимов?,. Издатель Л. Макушинъ 
ВЪ ЗАВЕДЕШЙ 
ЖСКУССТВЕННЫХЪ ИНЕРАЛЬНЫХЪ 
, . , | , ч . ' t p i \ o T f . C f M Л З О Д Г Е э •' " ••' " , г ' 
при томской В О Л Ь Н О Й ал теп Ь I I . И . Л И В Е Н А отпускаются 
С е л ь т е р с к а я н С о д о в а я в о д а н о 7 к о п Ъ е к ъ н 
Л И М О Н А Д Ы Н Е О 1 1 К О П - ^ з Е К Ъ 
БЕЗЪ Бi ThUKlI '-^t 
П о р о ж ж я бутылки принимаются обратно по 5 коп^ень . 
О п т о в ы м ъ п о к у п а т е л я м ъ , с в ы ш е 5 0 б у т ы л о к ъ , д е л а е т с я у с т у п к а . 
ПРОДАЕТСЯ мягкая и в е н с к а я мебель, стплы, кровати, гардероп* 
коммодъ, туалет*, швейная машина, ковры, разная посуда, ягсипажъ 
и лошадь. Спросить въ домЬ вдовы Буткеевон, въ ЕОрточной части. Л'2 2 L/!J. 
ОБЪЯВЛЕНЩ. 
О Т Д А Е Т С Я квартира о 6-ти компатахъ вверху, с* конюшнями 
ледником* и коровником*. СЬпная площадь. (Мясной рынокъ). домъ 
Скобкина. И 5., 2—(2). 
МАГАЗИНЪ о ! :i н i. 
Э. Г. ФЕЛЬЗЕНМАИЕРЪ 
объявляет*, что получены О р е н б у р г ш е платки оть lG-тп до 22 рублей; 
въ случаЬ требовав1й высылаю во всЬ юрода Сибири, l i p оме того 
получены заграничныя сигары от* 12 - т и до 18 рублей за сотню и 
мпожество р а з н и х ь новЬйшихъ галантерейныхъ и кожезенныхъ товаровъ. г 
Т а к ъ какъ я представитель Нюренбергекои торговой фирмы, апотому 
принимаю заказы па выписку баварскаго хмеля, по образцам*, нахо-!! 
дящимся у меня, Фелъленмайера. х- is 
Вт. лавк^  братьевъ Симовскихъ продается сахаръ 
к керосинь онто-мъ. л? п. 
Продается новый ВОЗОКЪ Тюменской работы, въ 
дом1> Харниой, на Псскахъ. л, 8. а— 
О Т Д А Е Т С Я въ арепду па 12 лЬтъ пустопорожпее м е -
сто (около 5 0 0 кв . саж.) наследника Никитина, около фотографш Нико-
лаи. О ц е н е спросить опекуншу Бутк4рву въ собствеппомъ домй, 
около дома Цама. .v h 2 - (4J . 
4 7 . СИБИРСКАЯ VAiiKTA.—Л! 2 . 4 Y 
ЧАСОВОЙ МАГАЗИНЪ 
Г. Мозера ж К о 
въ Мрбнтской ярмарка, помещается въ доме Шалькова . 
ПРОДАЕТСЯ МЕЛЬНИЦА на 6 - т ь иоставовъ, Томспаго 
I округа, Кайлннской волости, на р е к е И н е , Якова Пахомова. 
j o ц е н е спросить по Миллтнной у л . , домъ ветеринар, уче-
ника Снльверста Андреева. 5 _ ( 6 ) 
О подпискЪ въ 1 8 8 2 году на 
Е Ж Ь Д II К И Н У Ю Г А З Е Т У 
„Сынъ Отечества" 
«Сынъ Отечсстиа-.— ra.icra шинтпчт.пя и лиюратурная, 
и а д п е т с я o i - . м . п р с д п п р ш ' е . и . и о й ц е н 
в у р ы ,11ых«дип. сисднсшю, in. форма! I, оо.шнаю лпа: 
воп.ресныЛ Mi состонтъ нзъ дв)\ъ листовь, носнлшенным, 
преичущктиешю йелетристшЛ, сь каррикатурачи. I I г -
: ш и н 1 ' 1 ! и 1 1 о т ъ 1 ' с г о , р г д а к ц ! » с ь I S S I г . 
п н ч м . ш • • ] > • • . ш г м т ь п р и « ( ' D . i i i i . О т с ч с -
стпа» 1»но> •••{•• г1«ц».», кошрые при.ю.мчш i. 1'щ.и,-
фомъ кь изданной имъ на pjcn.inii. iiibii.h Гшкин. Родак-
Ц1Я пршбрЪ.ш нрако на n c l i 2 3 0 р и с у и н о в ъ , 
котпрыг и намерена нрнлоАнп, нрн iajtTl> i.cb щечспш 
4-х], л l . i i . . пытская оть 5 3 д о в О рнс^ нковь hi. ш ц . . 
П о . м и к ' н п я ц Ь и й н а г а л е т у д л я l i n o -
г о р о д п ы ж ъ . съ пересылкою годъ 8 р., нолкца 4 р., 
3 мЪсяца 3 р. 3 5 к. 1 чЪснцъ 7 5 i.. 
Желающ!е получать картины, иногород-
ние подписчики доплачивают'!, одинъ руб. и 
д в а д ц а т ь коп. за пересылку. Новые подписчики 
на газету, равно и тЪ изъ нрежнпхъ подписчи-
ков!,, которые пожелали бы теперь m m чип, 
рисунки за 1Н81 годъ шнутъ получить ихь 
на упомянутыхъ услошяхъ. Причемъ отдельной 
продажи рнсуиковъ для иеиодгшсчиковъ газеты 
нЬтъ, точно также рисупковъ не J I O I J T I , полу-
чать тЪ изъ негодовыхь подписчиков!,, которые 
почему либо прекратить выписку газеты. Имъ 
рпсупкп будугъ выданы только за то время, 
какое они получили газету, 
Подписка на газету <Сынъ Отечества» принимается ис-
ключительно пъ главной ышюрЪ, находящейся иъ С.-Пе-
тербург, т. Почтамтской улнцЪ. домъ Л» 4. l.yia и прося и, 
обращаться иногородних!, ооошсчнковъ. О^бм.) 1—(3). 
О т к р ы т а п о д п и с к а н а 
Восточное ОбозрЬпб" 
Новую еженедельную г а з е т у , посвящен-
ную пптересамъ Востока п Сибири. 
«Восточное Обозреше» будетъ выходить 
въ С.-Петербурге , безъ предваритель-
ной цензуры. 
Ц'Ьиа—8 руб въ годъ съ пересылкою. 
Письма и деньги адресуются: Петер-
б у р г Ивановская, 1 8 . 
Редакторъ-пздатель Н. Ядрпнцевъ. 
О б ъ и з д а н ! » 
Т О М С К И Х Ъ Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Х Ъ В Е Д О М О С Т Е Й 
въ 1 8 8 3 году. 
ToMCKiii E i u i p x i a . i b i i b i H ИЪдомоегн будуп, издавайся 
при Гомсжоо Духовной Сечннарн! in. 1882 юду по 
прсашеП l i p o i рямм!;, утвержденной Св. Сннодомъ. 
Подноска пршшмаегса нь редакцш юискнхь <Еннр-
х1алыи,1къ ГЗЕдомосгео >. Годовая цЪна издашю пять 
(Оон.) рублей от, пересылкою и доскшкою 2—(З). 
Г о д ъ I I . О т к р ы т а п о д п и с к а 1 8 8 2 г . 
На ежедневную общественную, литературную и 
политическую газету 
„Южный Край" 
Г а з е т а « Ю ж н ы й K p a i b б у д е т ъ и з д а в а т ь с я in , 
L 8 8 2 году п р е ж н е ю р е д а . т щ с ю и но п р е ж н е й 
п р о г р а м м е Г ю л ы п п х ъ с т о л и ч н ы х ъ г а з е т ъ . 
Подписная Ц%на: Съ пересылкою нпогородн. 
Годъ—12 р. 5 0 к . ; '/2 года—7 р. 5 0 к . 3 м . — 
4 р. 50 к . ; 1 м .—1 р. 6 0 к . 
До^ скастся ра.н рочка ллатс.ка за годовой экчемпляръ, по 
соглашенда съ редамоеЯ. Подписки принимается только съ 
1 числа каждаго месяца. 
Главная контора редакщи въ Харьков'!;, на 
Московской ул . , въ д. Харьковскаго Упивер-
снтета, Ло 7, при «Публичной Библ1оте1кЬ> 
издателя А . Ьзефовича. 
.,., /• ,»Д>едакторъ А. Н . Стояновъ. 
' ( О " " . ) 1 - 1 0 
Объ и з д а ш н 
:ЩсрБОвпо-Обцеетвсинато 
Б Ф С Т Н И К А ^ 
гл> 1882 году. 
Събудущяю 1М2 г чЦеркопно-Общесшениыи ГИЬстмикъ > пре-Duamaeiон вь пол} ежедневное нэдаше к будв1ъ вычодкгь акк\ратно череэь день, ншлючон времени скоплонш пЪскпль-«ихъ прадднпковь въ недКын Сь Плечи и 1\)жу(ества Христова. Увеличить число вып^сьовь нашей la.cihi победило иасъ съ одной стороны жслашс сообщить laacT'fc ту полноту н разно-образе, который настойчиво требовались и обилемъ событий, п массой материала, отовсюту nnoTj иающаго иъ нашу редак-Ц!Ю, съ друюи сюроиы, не однократно выраженное нашими подписчиками желаше такого j велнченш. 
Длд лицъ, меднакомыхъ съ иашнмъ нздатгмъ, ечитаемъ н> w-нычь замЬтнть, что «Цсркокно Общее i венный BiLiннкъ> наравне съ др^тмн газетами выходить безъ предварительной пенлуры н не ныЪетъ никакого отношен!» къд^човному ведом-ству IIpociiMi, также не смешивать наше изданie съ журна* ломь «Церковный Л^стнииъл, илдаюшнмея при эдЪшней ду-ховной академш Но примеру прежним. л*ть при «Церк. Общ. DbciHiibto въ 1882 г. будем, надапь въ видЪ белплаттаго приложения «Календарь для духовенства»^ вь когоромъ, кромЬ ниобчо uiMbixь кдлендариычъ сьедЪшп, мы им^ехъ въ виду, поместить воброте yjaxoneHiй. относящихсн какъ къ органн-i»ii(iu нентральнаго уирдвлешл духовнаго ведомства, такъ н кь разнообразным* лраиамъ и опнзанностнмь духовенства. .laiivciBjii нчь, чагпю и »ъ «Полного собранш ааконовъ Рос-сийской Империи», част1ю ппъ тЬпств\ющпго «'Свода Заяоиовъ-, «I равно н нлъ другмчъ яс!очнпковь. При <• Календаре» будетъ проложенъ такж< подробный адресв-кв/гндарь лицъ [лужащнхь ио духовному в1домс1Л\, нрросвященнылъ арчюрсевь, на-чальотвз ющ|^ъ и >чащнхъ вь духовнычъ .»аведсн1нхъ и пр. 
Условп! подписки ма «Церк. Общ. Н&стн.» ilv же как ь и въ иредыд) mie юды, т е. на года Г руо , на полгода 4 pj б., НА три мЪшиа 2 р .">() к , па м£< ицъ I p. TpeGnBauia на глдету CJliД^ етъ адресов» i ь во редакцгю иЦерниено-Общ. Iin,cm»vha, > в а С-Петербург, Троицшй перд .Ai J, кв о. 
Редакторъ-нэдатель А. II. Поповнцк1й« (06bJ 1—СЭ) 
Годь 
года-
О т к р ы т а п о д п и с к а н а Tpei i i l годтрж 
„СТРАНЫ" 
т . е . с ъ 1 - г о я н в а р я 1 8 8 2 года , 
г ь п е р е с ы л к о й н д о с г м н к о н — 8 р . п о л -
- 5 р . т р и м е с я ц а ' — 2 р . 5 0 к . д г , а — 1 р . 
S8 
7 5 к . , о д и н ъ — 1 р. И н о г о р о д н и е п р и с ы л а ю т ' ! , 
т р е б о ш и п я и д е н ь г и и ъ р е д а и ц ш « С т р а н ы » : 
(Оби) П е т е р Ч р г ъ , П е с к и , 1 у л . . 8. 2-<з,. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ НА 
Ш БАЗАРЪ 
Самый полный Д А М С К 1 И , М О Д Н Ы Й и С Е М Е Й Н Ы Й 
иллюстрированный журналъ. 
Б Е З П Л А Т Н О : Р А З Н Ы Й П Р И Л О Ж Е Н Ы , между про-
чммъ: 12 листовъ раекрашенныхъ узоровъ для выши-
naiii!! въ русскомъ вкусЬ. 
ДАМСК1Я И Д Б Т С К 1 Я М О Д Ы , РУКОДЪЛ1Я, ДАМСКОЕ, Д Ъ Т С К О Е И М У Ж С К О Е Б Ъ Л Ь Е . " 
— — — 2 4 модныхъ нумера въ годъ: бол^е 3 0 0 0 рисунковъ парижскихъ мод о: дамскихъ туалетовъ, нарядовй, разнаго бчълья, 
обуви, уборовъ, шляпъ, причесокъ и проч. и всевозмоэюныхъ дамскихъ рукодгьлш и работъ', до 8 0 0 выкроекъ въ натуральную вели-
чину; изнщно раскрашенный парижекгя модныя картинки; 2 4 вырЬзныя выкройкн в ь натуральную величину. 
—— 2 4 литературныхъ нумера въ годъ съ рисунками иллюстращями, составляющ1я к а к ъ бы отдгълъный иллюстрированный журналъ 
для семейнаго чтетя, съ разнообразнымъ текстомъ. (Разсказы , повести, стнхотворен!я, мелочи и проч.) , 
К ъ 1-му изд. 12 , ко 11-му изд. 2 4 и къ | | | -му изд. 4 8 раскр. парижск. модн. картинокъ. ГОДОВАЯ Ц Ъ Н А съ пересылкою: I изд. 8 р . , 
(полугод. 4 р. Л0 к.); II изд. 9 р., (полугод. 5 р.); I l l изд. 11 р., (полугод. 6 р.). 
T 1 P 4 I T ТТЯ ТЧТЛ» 1 " ° ' 1 1 0 В Ы Е подписчики на 1 8 8 2 годъ, впеенпе полнлтю плату, T f V k * v i i / r i т п —аристически-нс-
U t J d l i a d l l l U . п о л , 1 1 а т ъ в ъ теченш 1-го полуг -го полугодш осооеннаго достоинства П р б М 1 Ю . полненпая О Л 6 0 Г р & ф 1 я 
(до 60 сан. длины и до 40 сан. вышины) епещачьнп для нашего журнала заказанная известному здешнему художнику н представляющая 
Ъ д у щ у ю но Н е в с к о ч у , въ с а н н х ь , на в о р о н ы г ь л о ш п д н х ъ , съ лейбъ-
к а з а к о м ъ на з а п и т к а х ъ . Е, И. Б, ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ 
ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е Т С Я : въ КонторЬ ^Поваго Русскаго Базара*, въ С.-Петербург^, Невсшйпр . № 5 
л» Е . И . В. кнпгопродавда К. К . Р е т г е р ъ подь фирмою ГОмнцдорфъ. 
издателя придворнаго 
Д о з в о л е н о ц е н з у р о ю , 9 ,чниаря 1 8 8 2 ю д а . Т п п о - Л и т о г р а ф 1 я М и х а й л о в а и М а к у ш и н а в ъ Т о м с к Ь . 
